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Carta als lectors
N . és una bona norma titular amb interro-gant , però quasi és obligat quan es tractad'un afer tan trascendent per a Manacor i
Porto Cristo, però sobre el que planegen, encara,
excessius interrogants.
És d'admirar la tasca de les persones que llui-
ten per una idea, com és ara les persones que llui-
ten per aconseguir la independència d'aquest
nucli urbà allunyat dotze quilòmetres
 de la
"metrópoli" manacorina. I és més admirable quan
aquesta lluita es fa des de la convicció, l'idealisme
i el desinterés econónnic.
Però els fets demostren que no sempre són els
idealismes els que triomfen sobre les tesis més
pragmàtiques. I aquest sembla ser el camí que
pren el tema de la independència: el pragmatis-
me, la inclinació cap al continuisme i les convic-
Porto Cristo
independent?
cions contràries a les tesis dels independentistes
semblen estar més arrelades, ara mateix, que les
d'aquestes persones que ara fa vuit dies celebra-
ren el primer aniversari de l'assemblea indepen-
dentista.
Els interrogants, l'any 1993, són molts; potser
les coses madurin molt aviat i d'aquí a un temps
siguin distintes. Ara mateix, está més o menys
clar que un gran nombre de gent que viu -molts
tan sols hi estan empadronats però són manaco-
rins i treballen a Manacor- a Porto Cristo passa
d'independència i fins i tot és contraria a la matei-
xa.
Els estudis socio-econòmics són els que han de
dibuixar la possibilitat d'un autogovern per
aquest nucli urbà tan important dins la costa de
Llevant de Mallorca. Però les decissions, en tot
cas, són totalment polítiques. I siguem realistes:
¿hi ha la més mínima possibilitat d'una declaració
en pro de la
 independència
 de Porto Cristo per
part del consistori manacorí?
Aquest és el tema de fons més important "sine
qua non" es pot aconseguir la finalitat segregacio-
nista. Però essent definitiu, no és l'únic. Els polí-
tics podrien negar una
 evidència durant un
temps, però no per a sempre.
L'altre punt, no gens menys important, encara
que no tan decissiu és el que realment vol la
població portenya de dret i de fet. És evident que
un grup relativament nombrós i important vol la
independència ¿quin suport té, de fet, aquest
moviment, entre els milers de portenys? L'opinió
de la gran massa silenciosa és realment important
a l'hora de prendre decissions en un o altre sentit.
No és un bon símptoma pels que pretenen un
Port independent la resposta popular als actes
que amb tant d'esment havien preparat per aquest
primer any de l'assemblea. El fet que participin
centenars de nins no és il.lustratiu perquè sovint
els nins participen en gran quantitat d'actes de
tota casta sense més motivació que la recreativa.
Creim que l'afer és seriós i que, per tant, s'ha
de tractar seriosament. I per això pensam que el
marc adequat de les pretensions independentistes
és l'Ajuntament de Manacor, on s'hi asseuen per
dret propi alguns dels organitzadors de la festa
independentista. Els actes de carrer i festius
poden ajudar a crear una conciéncia popular entre
els habitants d'Es Port, però és un fet que aquest
territori segueix essent manacorí de dret i qualse-
vol canvi de futur haurà de passar, quasi amb tota
seguretat, per la casa consistorial manacorina.
Obrir un debat és sempre enriquidor, sobretot
per veure on es troba cada ú i intentar saber les
opinions majoritàries. Mentrestant, aquest movi-
ment porteny gaudirà de més o menys simpaties
que no duran enlloc si no van respatllades per
una majoria municipal que, avui per avui sembla
molt lluny de veure amb bons ulls com se'n va del
municipi un dels nuclis més importants i
emblemàtics de tota la costa de Llevant. Els inte-
rrogants, ara mateix, són encara molts i la inde-
pendéncia de Porto Cristo es veu com una possi-
bilitat molt llunyana.
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ACTUALITAT MUNICIPAL_
El gra en el cul
)... posició i govern segueixen
cnfadant-se en els plens munici-
pals. En opinió del portaveu socia-
lista, Josep Barrull, el govern mu-
nicipal pren a l'oposició per «un
gra en el cul que els pica una ve-
gada cada mes». La decisió de re-
tirar de l'ordre del dia del ple l'a-
provació del projecte d'urbanitza-
ció dels terrenys situats entre Majá
de Mar i Cala Petita, va encalentir
els ànims d'amdues parts abans de
començar la sessió. L'oposició va
criticar a l'equip de Govern la in-
tenció de permetre la urbanització
i el batle va retreure als grups de
l'oposició que no havessen fet res
per evitar-ho quan comandaven. I
si és cert que el grup de govern
que sembla que finalment permetrà
la urbanització és l'actual, també
ho és que el PSM i el PSOE ten-
gueren l'ocasió de promoure un
canvi de normativa urbanística i
no la aprofitaren, navegant com
cstaven amb un Pla General que
va arribar massa tard.
Ara, aquesta vegada la coventor
del gra no va remetre quan va fi-
nalitzar la sessió del ple. Aquesta
vegada el PSOE, amb una impro-
visada roda de premsa a les dotze
de la nit, hi va posar un molt de
picant en el brou de la gestió mu-
nicipal. La qüestió dels justificants
de la subvenció de 600.000 pesse-
tes entregada a les Aules de la
Tercera Edat es fa cada vegada
més greu. La suposada falsificació
de factures amb què varen acusar
els socialistes a l'equip de Govern
requereix d'un aclariment ràpid per
part del baile, qui no pot seguir
excusant-se en investigacions i no-
menaments de jutges instructors.
ECOLOGISTES
presència d'un bon grapat de
joves ecologistes a la Sala d'actes
va dur en poc de novetat a les mo-
nòtones sessions del ple. Vestits
de dol alguns, repartiren esqueles
per la mort de Cala Petita, despla-
garen pancartes amb eslògans com
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A. Sansó
zar», «El poble dorm, que li heu
donat?» i «Cala Petita on sou, ja
vos podeu amagar, perquè en Biel
Bosch vos cerca, i vos vol urbanit-
zar». A més a més, proferiren
algun insult, es posaren a tossir
durant les primeres intervencions
dels regidors, tossides que, menys
unánims i adesiara, mantengueren
durant tota la sessió, i acabaren
cantant el Sor Tomasseta on sou...




I ant el baile com la regidora de
Cultura, Catalina Sureda, tcnen es-
perances d'inaugurar la nova bi-
blioteca municipal abans de finalit-
zar l'any. Els desitjam tota casta
d'èxits,
 per a que puguin veure
complit el seu desig, que ho és de
tots. Però, tractant-se de que s'ha
d'obrir a la sala gran de la planta
baixa del Convent, que encara hi
manca bastanta d'obra per acabar,
i que ja ens trobam camí de mit-
jans octubre, sembla un tant, molt,
difícil que la Biblioteca pugui
estar inaugurada enguany. Per?) tot
és possible quan hi ha voluntat.
Desprès
 d'anys amb una deplora-
ble Biblioteca tancada, ara sembla
que el tema pot estar resolt en
qüestió de mesos. No pareix pro-
vable, però és possible. El temps
ho dira, diuen...
LÁMPARES
Iiintre una llarga 'lista de qües-
tions formulades per Eduardo
Puche a l'equip de Govern, una
darrera l'altra com si es tractás de
passar el rosari, crin l'atenció la
que feu referencia a les 111 mil
pessetes gastades en lámpares per
al despatx del baile. «O debe so-
brar mucha luz o aquí todos esta-
mos miopes», va dir el regidor de









I NO ESTAU EMPEGUEITS??!! COM SI
NO EN TENGUESSIU PROU AMB EL QUE
HEU ACUMULAT LLEPANT
ARRABASSANT D'AQUI O D'ALLA,
COM SI NO TENGUESSIU EL FUTUR
ASSEGURAT PER VOLTROS I PELS
VOSTRES FILLS, PELS DOBBERS I PELS
AMICS QUE JA TENIU,...
... ENCARA HEU DE TREPITJAR MÉS
FORT LA POCA HERBA QUE ENCARA
QUEDA, I ENS VOLFU URBANITZAR
FINS AL DARRER PAM DE LA DARRERA
CALA, FINS A LA CALA MES PETITA... I
FINS ARRAN DE L'AIGUA, SI POT SER.
...S1 AL MANCO AMB AIXÒ QUEDÁSSIU
ASSACIATS! PERÒ VQLTROS I NOLTROS
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Vía Majórica, 28. MANACOR
A darrera hora es va retirar de l'orde del dia
Grups ecologistes es manifesten en el ple a
favor de Cala Petita
Sens dubte, un dels punts més importants de
l'orde del dia del plenari ordinari celebrat el passat
dimarts a vespre, fou el relatiu a l'aprovació inicial
del polígon 4-21 de Porto Cristo, el qual es troba
situat entre la urbanització Majá de Mar i Cala Peti-
ta. Però, a darrera hora, el delegat d'urbanisme va
decidir retirar-lo.
Un nombrós grup de joves eco-
!ogistes, es varen concentrar, poc
abans de les nou del vespre,
davant la Sala per tal de donar a
conèixer la seva repulsa per l'apro-
vació del projecte inicial del polígon
4-21 de Porto Cristo. Tots vestits
de negres i alguns amb unes
bones plorades, ompliren la part de
darrera de la sala plenaria, amb la
finalitat i objectiu de manifestar la
seva forta repulsa pels qui volen
urbanitzar Cala Petita.
El polígon 4-21 de Porto Cristo,
llevat de l'ordre del dia
Els joves es manifestaren a favor de Cala Petita en contra de
la seva urbanització
A l'entrada de la Sala es
 penjà l'esquela de Cala Petita
punt referit a l'aprovació del polí-
	
Just començar
 el	 gon 4-21 de Porto Cristo, és a dir,
	
plenari, el president
	 la urbanització de Cala Petita es
	
de la Comissió
	 retirava de l'orde del dia, degut que
	
d'Urbanisme, Rafel
	 s'havia d'estudiar com afectava el
	
Sureda va donar a	 POOT, Pla d'Ordenació de l'Oferta
	conèixer
 que aquest	 Turística a aquesta urbanització.
ENCOMENAU AL POBLE EL SOL DE
CALA PETITA
Que morirá avui dia cinc d'octubre de 1993 a la Sala, havent rebut
les deshonestes especulacions i la benedicció canyellenca.
Déu II do molts anys de vida (a Cala Petita)
La seva afligida mare, Mallorca, les germanes Cala Magraner, Cala Virgili,
Cala Varques i ben poques més (Cala Anguila, en pau descans), els fillols la
Coya del Dimoni i altres familiars, germans polítics (ni en té ni en vol)
comuniquen la possibilitat de tan sensible pèrdua i us conviden al rosari i
funeral que tendrá lloc a la Sala, a les 21 hores.
No es convida particularment
Una esquela molt original, la de la mort de Cala Petita
Just després el grup de joves siulá
i tossí per osbtacularitzar les inter-
vencions dels regidors.
Per la seva part, els grups a
l'oposició manifestaren la seva
negativa a l'aprovació d'aquesta
urbanització.
L'oposició es manifestà en con-
tra de la urbanització de Cala
Petita
Tant el PSM com el PSOE, es
manifestaren en contra de la urba-
nització. Per la seva part, el porta-
veu del PSM, Tomeu Ferrer, afirmé
que s'estaven incumplint els perío-
des establerts per la llei, por la qual
cosa els propietaris podien denun-
ciar la mora en la tramitació de
l'expedient, i per tant, perdre
aquest les competències de
resol.lució. També Josep Barrull,
del grup municipal socialista, afir-
ma que no s'havia de retirar el punt
de l'ordre del dia i votar en contra.
El Batle, Gabriel Bosch, mani-
festé que aquest tema s'havia fet
un "rebumbori" que havia estat
aprofitat pels grups de l'oposició,
que es diuen ecologistes. també
els increpé dient qué havien fet ells
quan estaven en el poder, respecte
a aquesta urbanització.
Una esquela molt especial
Aquest grup de joves ecologis-
tes va penjar a la porta de l'edifici
de l'ajuntament una esquela molt
original, a la qual es podia llegir en
forma molt irónica sobre la defun-
ció de Cala Petita, que havia de
morir aquest dia 5 d'octubre a la
Sala de l'Ajuntament de Manacor.
M. Magdalena Ferrer
Fotos: Antoni Blau.








 la dimissió del Delegat de Benestar Social Jaume Darder
El PSOE fa públiques unes factures falsificades
de Ses Aules de Tercera Edat
Una vegada acabat el ple
ordinari, el portaveu socialista
va convocar una inesperada
roda de premsa, per donar a
conèixer algunes noves averi-
guacions fetes i també la seva
opinió sobre el tema de la sub-
venció de les 600,000 pessetes
donada a Ses Aules de la Terce-
ra Edat de Manacor.






En una improvisada roda de
premsa, Josep Barrull va mostrar
una sèrie
 de factures presentades
per Ses Aules com a justificants
d'aquesta subvenció otorgada per
enguany.
Barrull va començar per explicar
que el 16 de juny de 1993 s'havien
ingressat a un compte les 600.000,
mentre que sols un dia abans ja
s'havia justificat aquesta quantitat.
Un total de nou factures foren pre-
sentades per Barrull, de les quals
sis es tractava de factures de l'any
1991 que s'havia canviat al damunt
la dada per 1993. Es tracta de fac-
tures presentades per persones
que havien fet cursets o treballs
diversos per Ses
Aules a l'any 91,
mentre no n'han
feta enguany així





gut de la roda de
premsa, Josep
Barrull va afirmar
que el que ha de
fer l'ajuntament és
aclarir d'una vega-




tes amb qué s'han
gastat?. Pel PSOE, el que s'ha de
fer és crear una comissió de comp-
tes que investigui les factures i que
expliqui el que ha passat realment.
Está clar que han donat una sub-
venció a un, i en canvi, a altres
amb les mateixes condicions no li
han donada.
Podrien demanar la dimisió de
Jaume Darder
Josep Barrull, va tenir unes
paraules pel Delegat de Benestar
Social, del qual afirmà
 que no es
podia justificar amb els tècnics, ja
que ell havia presentat la proposta i
les factures está clar que són falsi-
ficades. "Darder firma la
 memòria
justificativa-
 afirmà Barrull- i si no
es justifica la subvenció és normal
que dimiteixi el delegat".
Amb aquesta roda de premsa,
el grup municipal socialista vol que
el Govern municipal expliqui clara-
ment el que ha passat amb
aquests doblers,
 perquè s'han pre-
sentat factures falses i finalment
demanar responsabilitats al qui
pertoqui per aquest tema, si no es




 molèsties provocades per ¡'hotel Club Illendia als veïnats
Puche exigeix els documents de les
concessionàries
 del suministre de l'aigua
A. Sansó.-Eduardo Puche ha de-
manat a l'equip de govern que exi-
gesqui a totes les empreses con-
cessionàries del suministre de l'ai-
gua potable que complesquin total-
ment amb el contracte signat amb
l'Ajuntament. El representant de
<‹Convergencia de Manacor» va re-
codar en el darrer plenari que les
empreses estan obligades a pre-
sentar cada any diverses còpies
dels plànols corresponents a la
xarxa pública de la canalització de
les aigües brutes i netes. Aquests
plànols han d'indicar, cada any, les
variacions que ha sofert la xarxa
respecte de l'any anterior. Puche va
afegir, a més a més, que les empre-
ses també estan obligades a deta-
llar els contractes que mantenen
amb el seu personal. Va destacar,
però, que cap d'amdues documen-
tacions han arribat mai a l'Ajunta-
ment.
Aquesta intervenció va ser res-
posta per Pere Unas, qui va asse-
gurar-li a Puche que aquesta docu-
mentació ha estat ja demanada.
Renous
Per altra banda, Eduardo Puche
va criticar a l'equip de govern que
no s'havés actuat durant l'estiu per
evitar els renous procedents de
l'escenari de l'hotel Club Mendia
que tantes protestes provocaren
entre els veïnats.
 Puche dubtà
sobre la legalitat de l'edifici, donat
que segons ell es passa en l'ocupa-
ció permesa per la normativa urba-
nística, i assegurà
 que l'escenari
descobert no figura en el projecte
d'obra ni compta amb el permís d'o-
bertura. Aquesta crítica de Puche
no va obtenir resposta de l'equip de
Govern, degut a que la sessió va
arribar a les dotze de la nit, hora




a cárreg deis professors
FRANCISCA i ALFONS
INICI DELS CURSOS 93-94
Dijous día 14 d'octubre
De les 2030 a les 21 1 45 h. Quart nivell
De les 2145 a les 2300 h. Setè nivell
Divendres dita 15 d'octubre
De les 2030 a les 21 1 45 h. Tercer nivell
De les 2145 a les 2300 h. Primer nivel!
Durada dels cursos: 8 classes. Preu dels cursos: 5.500 ptes.
Tots els divendres de les 23 a les 01 h. ball per a tothom
Organitza: CLUB D'AMICS DE BALL DE SALÓ
Coi:labora: Ajuntament de ManacorLIoc: PARC MUNICIPAL. 2" pis
Gabriel Bosch s'ha compromès a tancar el taller d'Aumasa dins el mes de novembre.
GRUAS REUNIDAS
MANACOR



















CTRA. PALMA-ARTÀ KM. 51
En el mes de novembre es compleix el termini demanat pel baile als veïnats 
Bosch inicia les converses amb Aumasa pel
trasllat del taller de Sa Torre
El batle de Manacor ha començat les con-
verses amb la propietat de l'empresa de
transports Autocares Manacor S.A., per tal de
traslladar el taller situat en el barri de Sa
Torre, que dóna molèsties als veïnats. El pro-
per mes de novembre acaba el termini per
tancar el taller, termini demanat pel batle als
veïnats
 de la barriada en una reunió que va
tenir lloc ara fa un any. Bosch ha assegurat
que complirà amb la seva paraula.
A. Sans6.-Gabriel Bosch el pas-
sat dimecres es va reunir amb An-
tònia
 Riera, una de les dues germa-
nes propietàries de l'empresa de
transports Autocares Manacor S.A.
(Aumasa). La reunió no tenia altre
objectiu que el de començar a ne-
gociar el trasllat del taller de l'em-
presa, situat en el barri de Sa Torre.
El seu trasllat es fa necessari donat
que causa nombroses molèsties
entre els veïnats del barri, que han
presentat denúncies en diverses
ocasions. La protesta dels  veïns va
arribar a tal extrem, que en el mes
d'octubre del passat any el batle es
va reunir amb l'associació de veï-
nats
 de Sa Torre i els va prometre
tancar el taller dins un termini d'un
any. Aquest termini acaba en el
proper mes de novembre, i tot i que
l'Ajuntament encara no té decidida
cap solució pel trasllat del taller, el
batle s'ha reafirmat, en declara-
cions públiques, en complir la seva
paraula de tancar el taller dins el
mes de novembre. Pel que fa a la
reunió mantinguda amb Antònia
Riera, Bosch ha manifestat que no
vol dir-ne res fins que s'hagi arribat
a un acord, estant previst seguir
amb les negociacions la propera
setmana.
Ajuntament i empresa
no han acordat encara
on es poden construir
els nous maglitzems
Problema urbanístic
Passats quasi dotze mesos d'a-
quella reunió, l'Ajuntament encara
no ha trobat un lloc adient per tras-
nadar el taller d'Aumasa. En un
principi es va preveure que l'empre-
sa construiria uns nous magatzems
en una zona urbanística próxima a
la carretera de Felanitx. Perú des-
prés Aumasa va al.legar que els te-
rrenys no eren suficients i va dema-
nar poder construir unes naus més
grans en un solar de la seva propie-
tat, amb el sòl qualificat de rústic,
situat aprop de la carretera vella de
Sant Lloren. El problema está, de
moment, en qué mentres Aumasa
només vol traslladar-se al solar de
la carretera vella, l'Ajuntament no
considera oportú concedir l'interés
social per a realitzar aquesta obra
dins sòl rústic.
Els dies festius i els serveis extraordinaris disparen el pressupost municipal            
La Policia Local costa a l'any 21 milions de
pessetes en complements de producció
La plantilla de la Policia Local de Manacor
costa a l'Ajuntament 21 milions de pessetes
en complements de producció i hores extres.
Aquesta xifra va ser criticada per l'anterior
delegat de la Policia i representant del PSOE,
Marcos Juaneda, que le va atribuir a la defi-
cient planificació de la tasca dels funcionaris.
Joan Miguel, per la seva part, va defensar la
seva gestió i va considerar
 necessària aques-
ta despesa per a mantenir els serveis.
A. Sansó.-L'ajuntament de Ma-
nacor va acordar dimarts passat fer
una modificació en els crèdits del
pressupost municipal, per tal d'in-
crementar en cinc milions la partida
prevista per a pagar els comple-
ments de producció i les hores ex-
traordinàries dels 56 funcionaris de
la plantilla de la Policia Local.
Aquests cinc milions es sumen als
setze que ja hi havia inclosos en el
pressupost inicial, previsió que
s'havia quedat curta abans de fina-
litzar l'any. Aquests 21 milions de
pessetes són per pagar comple-
ments de producció, entre els que
destaquen la feina els vespres, els
diumenges i dies festius, i les hores
extres que es fan per cobrir serveis
no programats, com festes, activi-
tats populars i qualsevol acte que
es dugui a terme en la via pública.
Crítiques de Juaneda
En el ple de dimarts passat, el
delegat de Policia en l'anterior man-
dat municipal i ara representant del
PSOE, Marcos Juaneda, va criticar
l'augment previst en el pagament
d'hores extres, que va atribuir a una
mala gestió i manca de planificació
en la tasca de la Policia Local. Jua-
neda va criticar el fet de qué en els
darrers dos anys la plantilla de fun-
cionaris hagi augmentat en prop de
trenta homes i que la seva presen-
cia en el carrer hagi disminuït. Per
la seva part, Joan Miguel, actual
delegat de la Policia, va defensar la
seva gestió i va assegurar que tots
els serveis realitzats en hores ex-
tres són necessaris. Respecte de
l'eficàcia deis funcionaris de la Poli-
cia, Joan Miguel va posar com a
prova dels seus resultats les actua-
cions que a diari surten a la prem-
sa.
Resposta Gabriel Bosch
Gabriel Bosch va afegir a la inter-
venció de Joan Miguel el fet de qué
de cada dia la Policia Local pot rea-
litzar menys les seves tasques prò-
pies, degut a qué ha d'atendre a les
que tocaria desemvolupar als cos-
ses de la Policia Nacional i Guardia
Civil, però que no duen a terme per
manca de personal. «Hem de fer
entendre a la població que paga la
policia dues vegades, la del Govern
central que no pot dur a terme la
seva tasca per manca de personal,
i la Policia Local que s'ha de carre-
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L'Ajuntament és condemnat a pagar la factura de l'empresa Trui Espectacles S.A.       
El batle es compromet a pagar els deutes
que no estaven pressupostats
A. Sansó.-Una vegada més, el
batle de Manacor es va comprome-
tre a pagar aquelles factures d'anys
anteriors que no varen esser pres-
supostades.
 Gabriel Bosch va asse-
gurar que no s'aprovarà
 el pressu-
post de 1994, abans de qué es doni
una solució definitiva a la práctica
totalitat d'aquelles factures sense
partida pressupostària, correspo-
nents a tasques realitzades per a
l'Ajuntament durant l'anterior man-
dat municipal. Cal recordar, pero,
que Bosch es va comprometre ja a
trobar una solució a aquestes factu-
res abans del passat mes de de-
sembre i incloura-la en el pressu-
post de 1993, la qual cosa no ha
estat així.
Sentencia
El darrer compromís del batle es
va produir durant el ple que va tenir
lloc el passat dimarts i a preguntes
del portaveu del PSOE, Josep Ba-
rrull. El punt que es tractava era la
sentencia judicial que condemna a
l'ajuntament de Manacor a pagar
els 4.304.000 pessetes que es
deuen a l'empresa Trui Espectacles
S.A., per un contracte mantingut
durant l'anterior mandat municipal
amb motiu de la celebració de fes-
tes populars. Precisament aquesta
factura és una d'aquelles que no te-
nien partida pressupostaria, si bé
aquesta l'actual equip de govern no
pareix disposat a pagar-la i per això
ha decidit recórrer la sentencia.
Segons va manifestar Josep Ba-
rrull, qui va defensar que s'acatas la
sentencia i es pagui el deute a Trui
Espectacles, altres particulars als
quals l'Ajuntament els deu doblers
en concepte d'aquestes factures
sense partida pressupostària estan
disposats a recórrer a l'administra-
ció de justícia per poder cobrar.
Els veïnats podrien pagar un poc menys del que está previst
En estudi la rebaixa de les contribucions
especials del clavegueram de Porto Cristo
A. Sansó.-EI delegat d'Urbanis-
me, Rafel Sureda, ha proposat a
l'equip de Govern una rebaixa en
les constribucions especials que els
veïnats
 de Porto Cristo hauran de
pagar per les obres de la instal.lació
de la xarxa d'aigües brutes i netes,
que es duran a terme per fases a
partir d'enguay i durant els propers
anys. Per a la primera fase de les
obres ja hi ha aprovades contribu-
cions especials per la mitat del cost
del projecte. La protesta, però, del
7-,representant del PSOE per Porto
Cristo, Bernat Amer, que va qualifi-
car l'acord de discriminatori pelsE	 ..
veins de Porto Cristo, que haurien
enNde pagar les contribucions més
cares que els de s'Illot, va provocar
que el delegat d'Urbanisme propo-
sás un reducció, que provablement
será aprovada per l'equip de Go-
vern.
Obres per 60 milions
La primera fase de les obres ha
estat ja adjudicada i compta amb un
projecte de 60 milions de pessetes.
Les contribucions dels veïns estan
ara en el 50 per cent del cost, però
si s'aprova la reducció la xifra po-
dria baixar fins el 33 per cent.
Aquestes obres es començaran ben
prest i afecten a la zona compresa
entre les avingudes Amer i Sa Fo-
nera i els carrers Mitjà de Mar i
Americo Vespuccio.
Per a l'any que ve está previst
continuar les obres fins acabar amb
el barri de Mitjà
 de Mar, en un
segon projecte de 90 milions de
pessetes. L'any següent les obres
continuaran per l'urbanització de
Punta Pagell, al voltant del darrer
tram de l'avinguda Amer, amb un
projecte aproximat de 40 milions de
pessetes. Les obres d'instal.lació
de la xarxa d'aigües a la resta del
case urbà de Porto Cristo encara no
estan projectades, però les inten-
cions de l'equip de govern és la de
dur-les endavant en els propers
anys.
Per uns urgeix fer l'obra; per altres, fer-hi aparcaments.
Resoldre els fonaments han retrassat l'inici
Dins l'any 1993
 començarà
 la segona fase
de Sa Plaça
El PSM demana que la part d'abaix quedi com aparcaments
Redacció.- Un canvi de projec-
te degut a que es troba una zona
buida al subsol de Sa Plaça ha
retrassat el començament del que
es diu "segona fase". Però els res-
ponsables municipals de Sanitat i
Urbanisme confien en subsanar el
més aviat possible aquest proble-
ma i poder iniciar les obres abans
de que acabi l'any 1993.
En realitat, afirma Rafel Sureda,
President d'Urbanisme, la segona
fase no és l'altre meitat de la Plaça,
sinó molt menys. S'adjudicarà la
primera part per 45 milions, perquè
no comptàvem amb més dotació
per part de la Conselleria; però el
que resta són tan sols uns 20
milions, que se'n van majoritària-
ment pels acabats.
El problema que ha ajornat el
començament de les obres de la
part d'abaix no ha vengut pel con-
tenciós que fou interposat per
Manolo Llaneras, ja que ha estat
desestimat per la majoria munici-
pal, sinó que quan es realitzà
l'estudi dels fonaments de la part
d'abaix, es comprovà que hi ha una
zona buida, ja sia per un gran aljub
o un soterrani que sembla haver-hi
des de molt enrera baix de sa
plaça. Ara, abans de començar les
columnes s'haurà de procedir a fer
una solera de formigó. La majoria
municipal segueix justificant les
obres de Sa Plaça en la manca de
llocs de venda; que les obres de la
primera fase han revitalitzat la zona
i que comerciants i usuaris ho
demanden.
El PSM demana aparcaments
El PSM, però, no és de la
mateixa opinió, ja que al plenari
celebrat dimarts dia 5,
 demanà que
s'asfaltás tota la zona d'abaix i es
convertís en aparcaments, quedant
tan sols els dissabtes com a plaça
d'abastos. Segons el PSM, amb el
temps s'ha demostrat que la part
de dalt és suficient i que hi ha llocs
de venda de sobra. De totes mane-
res, encara que no s'estimi aquesta
proposta, el PSM demana que el
lloc sigui d'aparcaments provisio-
nals mentres no es duguin a terme
les obres.
DEOFERTA INICIO DE TEMPORADA:MATRICULAS GRATIS Y EL 10%
DESCUENTO EN LA COMPRA DEL KIMONO DE JUDO
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Gimnasia de Mantenimiento
Femenina 	
JU O INFANTIL Y ADULTOSMasculino y Femenino
C/. Miguel de Unamuno, 8
Tels. 55 29 93 - 55 15 84
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InfantilesIPTeriad de 406  años: _ de 5:30 a 6:30 Tarde
Infantiles delotoños: 
	 de 6:30 a 7:30 Tarde
Infantiles de 10 014 ajos: 	  de 7:30 a 8:30 Tarde
Más de 15 anos y adultos:	 de 8:300 10:00 Noche
Lunes, Miercoles y Viernes: mañanas de 9:300 10:30 h.
Lunes, Miercoles y Viernes: Tardes de 19:30 a 20:30
Lunes, Miercoles y Viernes: Tardes de 20:30 a 21:30
DIRECCION: Pep Mascara (CH. 4 ,




partit que demà, dissabte dia
9 d'octubre oganitza un
sopar de companyerisme,
com cada any, pels militants





manacorí de gran projecció,
que ha realitzat una gira amb
molt d'èxit, aquest passat
estiu, per Catalunya; actué a
Son Servera de teloner de
Lluís Llach i posteriorment ha
acompanyat aquest cantant
per altres indrets. Dins poc
temps treurá un nou disc
MIQUEL ÁNGEL NADAL,
que una vegada més ha
estat seleccionat; en
aquesta ocasió per jugar un
parid decissiu contra Irlanda
GUILLEM VADELL,
Delegat comarcal de la zona
de Manacor d'UGT, que




























Plaza Ramon Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
Fax 84 41 44
07500 MANACOR
03E12T4S PUENTE DE TODOS LOS SANTOS
VIENA	 Del 29 Oct. al 1 Nov. SALIDA ESPECIAL COMARCA DE LLEVANT




















I un sol pal?
Hi ha vegades que ens complicam la vida. I és el
cas per exemple del que tenim a la nostra imatge d'a-
vui. Ens trobam a la Pina Jordi Caldentey, en un dels
extrems del Passeig Antoni Maura de Manacor, i veim
una senyal de "Ceda el paso" una senyal de prohibició
i el pal d'una farola.. Tres coses diferents en un mateix
lloc. Pot ser estaria bé llevar complicació a l'assumpte i
emprar un sol pal per les tres coses. Per exemple, es





García Mallada y Jaume Moncades
GRILL
ENDIA VELL
TEL. 82 00 50-- 84 38 35
Polémica entre ,floristerías y Funeraria de Manacor
El Alcalde afirma de Pompas Fúnebres no
vulnerar la ley
Redacción.- Hace tres sema-
nas, aproximadamente, Jaume
Moncades, Presidente de la Aso-
ciación de Floristas de Mallorca,
declaraba en el local de la PIMEM
que el ramo de floristas de Mana-
cor y Porto Cristo habían denuncia-
do a la empresa funeraria Pompas
Fúnebres de Manacor por compe-
tencia desleal, por cuanto entendí-
an que el servicio de dicha empre-
sa debía limitarse al estrictamente
funerario.
Una semana más tarde, el
gerente de Pompas Fúnebres de
Manacor, José García Mallada,
respondía a las acusaciones de la
Asociación de floristas advirtiendo
que se había intentado confundir la
opinión pública cuando se decía
que Pompas Fúnebres de Manacor
era una empresa pública cuando
es completamente privada. García
Mallada, entonces, añadía que la
venta de flores no es exclusiva de
las floristerías y negaba que ni su
empresa ni la federación de empre-
sas funerarias hubiera firmado con
la de floristerías acuerdo alguno de
no incidir en competencia.
Esta misma semana ha llegado
a nuestra redacción una copia del
escrito del alcalde de Manacor,
Gabriel Bosch a la Asociación de
Floristas de Mallorca, en la que se
reflejan de forma meridiana dos
conceptos: Pompas fúnebres de
Manacor no es una empresa muni-
cipal y, por otra parte, dicha empre-
sa no tiene porqué darse de alta o
tributar por separado por cada uno
de los servicios complementarios
que ofrece. El escrito, realizado
después del informe de la Secreta-
ría General del Ayuntamiento, dice
así: "La entidad Pompas Fúnebres
de Manacor, S.A. no actúa ni ejer-
ce su actividad como empresa con-
cesionaria de este ayuntamiento,
sino que tiene licencia municipal de
instalación y apertura para desarro-
llar la actividad que le es propia
desde el 7 de diciembre de 1982 y
está dada de alta del Impuesto de
Actividades Empresariales bajo el
epígrafe 979/1.". Más adelante afir-
ma que esta actividad implica dar
unos servicios anejos, complemen-
tarios o accesorios y que no tiene






POLIGONO INDUSTRIAL	 Ventas	 84 34 00
DE MANACOR	 Recambios y taller 84 37 61
LAS RAZONES DE UN DIEM
gAg
Nuestra oferta en los diesel mejora en precio a los de gasolina incluyendo el mismo
equipamiento de serie y cilindrada superior.
El ahorro por gasto de combustible debido al menor consumo y a la diferencia de
precio favorable al diesel se traduce en un ahorro de hasta el 60%.
Similares a los gasolina en la versión diesel, y superiores en los Turbo-Diesel.
Climatizador automático de temperatura, dirección asistida, retrovisores eléctricos,
check-control, blocapuertas y alzacristales etc. Todo ello de serie sin cargo adicional.
Según versión.
DIESEL 1.7 P.V.P. 1.200.000 its.
TURBO-D	 P.V.P. 1.425.000 pts.
DIESEL
	 P.V.P. 1.525.000 't.
TURBO-D	 P.V.P. 1.875.000 pts
DIESEL 2.0 P.V.P. 1.650.000 'is.
TURBO-D	 P.V.P. 1.850.000 pts. 
Incluye: Coche, portes, I.V.A., tasa de matriculación y promoción.    
'INANCIAMOS A TU MEDIDA A TRAVES DE FIAT FINANCIERA • VEN Y PONLOS EN MARCHA
Autoventa
Manacor, sAarCONCESIONARIOD Aur
3024 venedors i 49 noves sol.lituds
El mercat del dilluns, un reclam
econòmic per Manacor
Des de fa molta d'estona el poble de Manacor
compta amb el mercat que es dur a terme sempre el
dilluns. A primera hora del matí, els venedors arri-
ben a la Plaça Ramón Llull on exposen el seu gène-
re per vendre a la gent, que poc després arriba per
trobar i compra alguna "xeripa" de les que hi ha en
el mercat. Des de la setmana pasada el mercat ha
estat objecte d'un canvi singular, s'han redistribuit
els llocs de venda.
Des de fa dues setmanes, la Rambla del Rei En Jaume, es (roba, cada dilluns, plena de venedors i compradors.
L'activitat que genera el mercat
del dilluns és de cada vegada més
alta. Venedors i compradors rega-
tegen els productes que es com-
praran o no, això depen simple-
ment de l'enteniment i de la Ilei de
l'oferta i la demanda. Des d'unes
sabates, pasant per la roba de
grans i de nins, els cinturons, les
espardenyes, les camises fins a
coixins, cotonades entre motls
altres productes, es poden adquirir
al mercat, i el que és important a
bons preus.
La nova redistribució del mercat
La primera prova es va dur a
terme el dilluns de fa dues setma-
nes, però no es varen obtenir els
resultats esperants, ja que després
de la pluja, sobre les nou del matí,
encara hi havia venedors que no






sabien on s'havien d'instal.lar; en
canvi, aquesta setmana tot va anar
molt be. Els 324 venedors, segons
les llistes de l'ajuntament que
tenen tots els papers en regla, es
varen distribuir a la mateixa Plaça
Ramón Llull, per seguir cap a la
Rambla del Rei en Jaume, que va
quedar completament plena fins
arribar a la rotonda.
Centerans de manacorins, i per-
sones vingudes d'altres pobles de
la Comarca es passejaven pel mer-
cant, observant, tocant, mirant i
alguns comprant alguna de les
ofertes que estaven exposades.
No es va produir cap tipus de
problema, sols alguns venedors
foren avisats per la Policia Local
per haver entrat els vehícles dins la
Rambla, cosa que s'ha prohibit i en
cas de que es torni produir seran
sancionats amb una multa.
El Delegat, Joan Febrer: "La
part negativa la constitueixen els
que roben carteres i els pata-
ters"
Poques persones coneixen tan
d'aprop el mercat com Joan
Aprofitant l'ambent els carteristes "fan el seu jornal".
els doblers.
del mercat, ho constitueixen els la gent.
individus que es dediquen a robar
les carteres a les persones que
venen a comprar i també els cone- mercat
guts "pataters" que prenen el pel a
Cal anar alerta a les carteres i
Carteristes i timadors actúen al
Febrer, Delegat d'agricultura de
l'ajuntament. Parlant una estona
amb ell ens confirma que des de
que s'ha ampliat el mercat s'han
produit un total de 114 noves
sol.licituds per poder vendre, però
que no es podran atendre totes,
sols les 49 que es varen fer en pri-
mer terme. "En aquests moments-
afirma Joan Febrer- hi ha 324
venedors, i 49 llocs demanats, a
més de 119 noves sol.licituds que
no es podran cubrir sobretot per
manca d'espai; malgrat això, no es
descarta tornar engrandir un altre
tram si és necessari". Pel que res-
pecte als preus que han de pagar,
el Delegat ha explicat que fan des
de les 11.400 dels llocs de venda
dels manacorins, pasant per les
22.880 dels 'loes pels venedors
provincials i les 34.320 dels de
caire nacional. Existeixen unes nor-
mes que han de complir i que són
el dur la patent, llicència fiscal i
segur autònom per obtenir el per-
mís de venda al mercat, en llocs
que són de 4 i 8 metres.








 día 13 d'octubre
De les 21'30 a les 22'30 h.
Organitza: CLUB D'AMICS DE BALL DE SALÓ
CoLIabora: Ajuntament de Manacor
Durada del curs: 8 classes.
Preu del curs: 5.500 ptes.
4.500 ptes. socis "Club d'Amics de Ball de Saló"
LIoc: PARC MUNICIPAL. 2" pis
Centenars de persones, manacorins i visitants es passegen, cada dilluns pel mercat
Els carteristes que visiten
Manacor, el dilluns dematí, són
persones especialitzades que recó-
rren els mercats de tota l'illa, dedi-
cant-se a robar les carteres sobre-
tot a les dones que visiten el mer-
cat. L'únic que es pot fer és anar
ben alerta i dur els bolsos i carteres
ben tancades i agafades.
Les xifres comencen a ser alar-
mants, degut que va augmentant
considerablement el nombre de
robatoris al mercat. Aquesta matei-
xa setmana s'han denunciat un
total de 5 robatoris de carteres,
entre les 12,30h i les 13.00h, des-
tacant que les víctimes sempre són
dones. També actúen en el mercat
de Manacor els coneguts com
"pataters" que amb els seus jocs
enganen a alguns visitants del mer-
cat. Normalment formen una pandi-
lla i aposten entre ells mateixos fins
que qualcú "pica" i aposta, poc
després solen fogir amb els doblers
de l'apostant. Es tracta simplement
d'un "timo" com es diu en castellà,
N
,o una presa de pél. Pareix que des
1de la remodelació del mercat, és a
?dir, 2 setmanes no han aparegut.
I "Pot ser- segons ens diu Joan
Febrer- perquè els espais són més
amples i els veuen massa be".
Seguretat en el mercat
Segons el mateix delegat, en
aquests moments hi ha un Policia
Local que s'encarrega de la distri-










però n'haurà de sol.licitar un altre
perquè el mercat ha tornat masa
gros per un totsol. També hi ha una
patrulla de la Policia Local que vigi-
la juntament amb alguns membres
de la Policia Nacional que també
fan una volta pel mateix. Per
Febrer "si poguessim llevar els
pataters i carteristes, el mercat
seria molt millor, però aquesta gent
actúa molt aviat i son mals d'aga-
far, malgrat això s'han fet algunes
detencions aquest hivern".
El mercat de Manacor, ara molt
més gros, amb més llocs de venda
s'està convertint en un enclau
conegut tant per manacorins com
per gent vinguda d'altres pobles
així com també en un lloc obligat
de visita pels turistes de la zona.
Manacor, com a capital de comar-
ca, que vol ser ha de cuidar del seu
mercat, com a peca de reclam per
visitants que aprofiten l'ocasió per
veure el poble i comprar alguns









les y carreras de sacos para adul-
tos
18.00h: Concurso de cocas
22.00h: Baile con la actuación de la
Orquesta "Zenit".
Lunes, dia 11
De 19 a 21.00h: Concurso de car-
tas
22.00h: Baile con la actuación de
"Orquesta Santa Fe" y chocolatada
con ensaimada
Martes, dia 12
10.00h: celebración de misa en la
Plaza de Son Fangos
De 11.00 a 13.00h: Carreras de
biciletas infantiles. En el solar junto
a la carretera. Carreras de biciletas
Alevines Carreras de bicicletas
adultos. Cunañas.
16.00h: Partido de futbol en el poli-
deportivo. C. E. son Macla- A. Son
Fangos.
21.00h: entraga de trofeos y tabla-
do flamenco con la actuación de
"Los Aramas", en la plaza de Son
Fangos.
M. M. Ferrer
A partir del domingo hasta el martes
Son Fangos celebra sus fiestas populares
El próximo domingo, dia 10 de
octubre, daran comienzo las fiestas
de la barriada de Son Fangos con
un variado programa de actos de
tipo cultural y deportivo. Organiza-
das por la Asociación de Vecinos
de Son Fangos contaran con la
participación de vecinos y visitan-
tes.




Los juegos infantiles abriran el
programa de actos previstos dentro
de las primeras fiestas populares
que celebra esta barriada de
Manacor. A partir de las 4 de la
tarde, los niños disfrutaran rom-
piendo ollas y participando en otros
juegos infantiles. Seguidamente se
dará paso a un extenso programa
que se realizará hasta el próximo
martes, dia 12 de octubre en que
terminaran con la entrega de trofe-
os y un tablado flamenco.
Este es el programa que se ha
realizado para estas primeras fies-




17.00h: Carreras de sacos infanti-
ASSOCIACIO DE VEÏNS
SON FANGOS






Exemples de T.A.E: • Per 500.000 Pts.: 6,80%
• Per 1.000.000 Pts.: 7,90%
Saldo mínim 100.000 Pts. • Per 5.000.000 Pts.: 8%
(D'esquerra a dreta, Jaume Darde, Joan F. Romero, Gabriel Bosch, Catalina Sure-
da i Margalida Piris, que presidiren Pacte d'inauguració
Molts dels alumnes de Ses Aules no es volgueren perdre la inauguració del curs
L'acte fou presidit pel Director General, Joan E Romero
Nombrós públic assistí a la inauguració
del curs de Ses Aules
El passat dimarts a vespre es
va anaugurar oficialment el curs
d'enguany de Ses Aules de la Ter-
cera Edat de Manacor; a l'acte, que
fou presidit pel Director General,
Joan Francesc Romero hi va assis-
tir molta de gent, sobretot membres
de les associacions de Tercera
edat de Manacor.
Amb puntualitat va donar
començament l'acte d'obertura del
nou curs de Ses Aules; en el local
del carrer Pius XII, es va dur a
terme la inauguració que va comp-
tar amb la presencia del Director
General, acompanyat per la Direc-
tora de Ses Aules, Margalida Piris,
el Batle de Manacor, Gabriel Bosch
juntament amb la Delegada de Cul-
tura, Catalina Sureda i el Delegat
de Benestar Social, Jaume Darder.
Paraules del Batle destacant la
labor dels representants de Ses
Aules
El primer en parlar fou el propi
Director General, Joan F. Romero
el qual resalta les novetats per
enguany com son l'aula de Teatre i
el que és més important la nova
direcció de Margalida Piris al front
de Ses Aules; també la nova Direc-
tora feu ús de la paraula per tornar
a remarcar a tots els presents que
estava oberta a noves iniciatives
per part deis alumnes.
El Batle de Manacor, Gabriel
Bosch, fou l'encarregat de tancar
aquest acte d'inauguració de Ses
Aules; Bosch va tenir unes parau-
les de record per aquelles perso-
nes que fins fa poc temps estaven
al front de Ses Aules, destancant la
seva tasca duita a terme amb mol-
tes de ganes, que ara havien estat
acusats per un sector de la prem-
sa.
Per acabar amb aquesta inau-
guració, es va servir a tots els pre-
sents representants i membres de
les associacions de la Tercera Edat
de Manacor, un petit refrigeri.
Així va acabar l'acte d'inaugura-
ció que donará pas a un nou curs
en el qual es duran a terme per
part de gent de la Tercera Edat,
cursets de molts distintes matèries
com macramé, dibuix i pintura,
cerámica, així com també nous
cursos corn els de ball de saló, ball
folklòric, brodats i teatre.
Més de 400 matriculats per
aquest nou curs
Aproximadament més de 400
persones s'han matriculat per rea-
litzar enguany alguns dels tallers,
que es duran a terme al local de
Ses Aules de la Tercera Edat, a
partir del proper dia 18 d'octubre.
Con en anys anterios, arnés dels
tallers es realitzaran excursions i
visites culturals a distints pobles de
lilia així corn també la festa de final




Amb la reforma com a protagonista a l'Institut de Na Camel.la
2000 alumnes
omplen els instituts
L'Institut Mossèn Alcover i l'Institut d'FP Na
Camel.la han començat el nou curs. Les reformes
escolars són protagonistes a la comumment ano-
menada "Industrial" així com també ho és el fet de
qué enguany estrena directora: Na Carme Riera.
Quant a L'Institut Mossèn Alcover, més o manco tot
segueix com l'any passat, en qué van ser ells qui
estrenaren director: En Joan Parera.
Unes 2.000 persones assistiran enguany a les aules
dels dos instituts manacorins. Entre diürn i noc-
turn, contant amb els cursos d'ESO, gent jove i no
tan jove, manacorins i gent de la comarca han
començat aquesta setmana el nou curs escolar, del
que en parlarem en el reportatge que us presentam
a continuació.
Els i les alumnes d'ambdós instituts han començat les seves classes aquesta setmana
Unes 2.000 persones han iniciat
el curs 93-94 aquets dies entre els
dos Instituts de Manacor, més o
manco la mateixa quantitat de gent
que l'any passat. D'aquets dos
milers de persones, unes 1.040
estan matriculades a l'Institut de
Batxillerat
 Mossèn Alcover i unes
950 cursaran els darrers cursos
.3 que s'impartiran entre enguany i
E ,I any que vé de la Formació Profes-
sional, faran els cursos de l'Ensen-
yament Secundari Obligatori (ESO)
o cursaran les noves modalitats de
batxiller.
Però anem a xifres més concre-
tes. A l'Institut Mossèn Alcover, a
les classes que es fan de dia s'han
matriculat unes 868 persones i a
les classes de nocturn, unes 268:
"normalment la gent que assis-
teix a les classes de la nit és per
motius de treball, principalment i
entre altres", explica el subdirec-
tor del centre en Joan Perelló.
Quant a l'any anterior les xifres
variaven mínimament. Segons ens
informa en Joan Perelló, "els
darrers anys s'havia incrementat
en uns 100 alumnes per any. Per
una banda disminueix la pobla-
ció però per una altra, augmenta
el nombre de gent que estudia".
Tota aquesta gent es reparteix
per cursos de la següent manera:
vuit cursos de primer de BUP
'•n • ▪ • n. •
Un munt de gent creua el pati de l'IBM de cap a les classes
C1 , 0111
SA TORRE
• KARATE	 Infantil y adultos
• KUNG-Fu Infantil y adultos
• FULL-CONTAC • DEFENSA PERSONAL
Lo mejor de Baleares en Artes Marciales
a tu Disposición
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que compten amb unes 35 perso-
nes per curs i dels quals dos s'im-
parteixen completament en català.
Després hi ha sis cursos de
segón, dos en català i que tenen
unes 40 persones per grup. Els
tercers són enguany cinc grups de
37 persones i un en català. I els
COU també són cinc, amb unes 38
persones per grup. En aquest cas
no n'hi ha cap dels cinc que s'im-
parteixi tot en català, "de totes
maneres això no vol dir que no
es facin classes en català als
altres grups" afegeix en Joan.
Una altra de les coses que és inte-
ressant remarcar és el bon nivell
de l'Institut, "dels millors instituts
de les Balears" assegura en Joan
i afegeig "a la Sel.lectivitat de
Juny, de 59 persones només en
va suspendre una".
Les novetats a Na Camel.la
Quant a l'Institut de Na Camella
i com ens explica la nova directora
del centre, Na Carme Riera, "hi ha
molta diferència entre el matí, en
qué es fa l'ensenyament obliga-
tori o sigui tercer i quart d'ESO
així com els mòduls 2 d'admi-
nistratiu -la nova FP-, i el la
tarda, en qué es cursen els tres
batxillers, que no són obligato-
ris. En definitiva aquesta és la
gran novetat d'enguany". Na
Carme ens explica que apart de
qué ocupa un nou càrrec i per tant
tot és més complicat, "hi ha mol-
tes novetats i problemes d'adap-
tació, que també i sobretot patei-
xen els professors". De totes
maneres el CEP o Centre de Pro-
fessors, imparteix uns cursos d'a-
daptació i reciclatge pel professo-
rat. Així a 1"Industrial" als matins hi
ha uns 9 grups de tercer d'ESO
amb unes 32 persones per grup,
set grups de quart d'ESO, els
mòduls professionals, amb el
mòdul 2 d'administratiu, (unes 42
persones dividides en dos grups),
el mòdul 2 d'estética amb 18 per-
sones, i el mòdul 2 d'electricitat,
amb unes 20 persones.
Quant a la tarda, el batxiller de
Ciències Naturals, entre primer i
segón compte amb unes 70 perso-
nes, igual que el de CiénciesSo-
cials, i el tecnològic, amb unes 40.
A l'entrada de l'Institut de Na Camella
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-Limpiamos grandes superficies mecánicamente.
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Totes aquestes són xifres aproxi-
mades. "Quant a FP queden en
total unes 150 persones més o
manco i entre totes les branques
de les que la d'Administratiu és
la més plena. Hi ha molta deman-
da d'Administratiu i és per això
que, -com ens explica na Carme-
s'está intentant que no es retiri
de l'ensenyament".
De moment conviuen a l'Institut
de Na Camella els cursos d'FP i
els mòduls experimentals i s'inten-
tará que convisquin els dos fins
que no hi hagi mòduls
professinals.que no hi hagi mòduls
professionals.
Davant el fet dels nous plans na
Carme ens explica la seva postura:
"la filosofia del nou pla és millor
per que fuig de les classes
magistrals i el que s'intenta és
que els alumnes aprenguin rao-
nant. Es planteja una base a par-
tir de la que es puguin generar
coses noves. I no es va cap a
l'especialització, sinó que es
pugui botar d'un mòdul
 a l'altre i
sempre amb una base suficient i
adequada a la demanda del mer-
cat de treball".
La importància
 de les activitats
extraescolars
Ambdós instituts coincideixen
en ressaltar la importancia de les
activitats extraescolars. A l'Institut
Mossèn Alcover es potencien molt
aquest tipus d'activitats "que l'e-
ducació no acabi dins les aules
sinó que vagi més enllà a través
de conferències etc, que organit-
zam conjuntament amb l'Asso-
ciació de Pares", explica en Joan
Perelló. Per part de l'Institut de Na
Camella, na Carme Riera assegu-
ra que enguany tenen molt de con-
tacte amb l'Ajuntament per tal de
fer més feina en aquest aspecte.
M. Bel Pocoví
Fotos: Toni Blau
Se celebro una misa en honor de su patrón
Con una misa y una comida de compañerismo
La Policia Nacional celebra la festividad de
su patrón
El pasado sábado el cuerpo de
la Policía Nacional de Manacor
celebró la festividad de su patrón.
En el día de los Angeles Custodios
se llevó a cabo una misa solemne
que contó con la presencia de los
principales representantes de las
fuerzas de seguridad del estado
así como también del Ayuntamien-
to de Manacor
Misa y comida de compañerismo
M. Ferrer
Fotos: Antoni Blau
Para celebrar el dia de su
patrón los miembros de la Policía
Nacional participaron junto con los
representantes de la Guardia Civil
y Policía Local en una Misa solem-
ne que tuvo lugar a las 12.30h en
la Parroquia de Nuestra Señora
dels Dolors.
Seguidamente los cuerpos de
seguridad del Estado se reunieron
en el Restaurante Molí d'En Sopa,
donde tuvo lugar una muy agrada-
ble comida. A este actos asistieron
los máximos representantes de la
Policía Nacional, el Comisario Jefe,
Alfonso Giménez así como Miguel
Jara, Jefe de la Policía Local de
Manacor, entre otras autoridades.
Los máximos representantes de los cuerpos de seguridad junto al Alcalde y a los
jueces de Manacor
iAPUNTESE UN 10!
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SALIDAS EN GRUPO DE MANACOR Y COMARCA
FIN DE SEMANA IBIZA
Salida 23 Octubre 0600 hrs.
Regreso: 24 Octubre 2240 hrs.
Incluye: Autobús Manacor•Aeropuerto•anacor,
Avión PaInta4biza.Palma, Traslados en isla,
Excursión vuelta isla, Hotel*" en pensión completa,
Seguro de Viaje. Acompañante de Viajes Manacor.
PRECIO:
Adultos: 14.900 pts. - Niños: 10.900 pts.
ATENAS
Salida 28 Octubre 1900 hrs.
Regreso: 01 Noviembre 1800 hrs.
Incluye: Avión directo Palma-Atenas-Palma,
Traslados en Atenas, Hotel**** superior Aloj. y deayuno,
Seguro de viaje, Guía acompañante desde Palma.
PRECIO:
Adultos: 36_900 pts. -I- tasas
Ni :los: 31_900 pts. -1- tasas
Suplemento autobús Manacor.  1.000 ptas.
iPLAZAS LIMITADAS!!
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Aprovat el canvi d'ubicació de la Biblioteca
Era el punt número 8 de
l'ordre del dia del conflictiu ple-
nari celebrat a l'Ajuntament de
Manacor el passat dimarts a ves-
pre. La delegada de Cultura, en
l'exposició del tema de la Biblio-
teca va explicar que el que es
plantejava era el canvi d'ubica-
ció del lloc previst per a la ins-
tal.lació de la Bilioteca.
En un principi la Biblioteca
s'havia d'ubicar al Carrer de Mun-
taner n 2 2, però "els tècnics del
Consell varen venir a veure el
local i els va semblar massa
petit" assenyalà Na Catalina Sure-
da. A partir d'aquí es va decidir que
es podria translladar a la planta
baixa del Claustre, la qual cosa va
semblar bé també als tècnics de
Palma.
Es reconeix la necessitat
L'oposició "es va rendir" davant
el fet de qué "és humiliant que
una ciutat com Manacor estigui
sense Biblioteca" deia en Tomeu
Ferrer. Tant PSOE com CDI-PSM
estaven d'acord en acceptar el
canvi d'ubicació, però el que va
destacar en Pep Barrull va ser que
"d'acord amb el lloc, però és físi-
cament impossible per qué allá
no hi ha Ilum, ni finestres, ni por-
tes... i no hi ha partida pressu-
postária". Pep demanava explica-
cions davant la manca de possibili-
tats que sembla tenir l'Ajuntament.
Per altra banda, en Tomeu
Ferrer, portaveu de la CDI-PSM en
la seva intervenció va afirmar que
estaven d'acord amb el que assen-
yalava Pep Barrull però "donarem
el suport per qué s'obri la Biblio-
teca. Davant la manca de solu-
cions bones i puntuals, suporta-
rem el lloc que es proposa" tot i
qué afegí la necesitat de fer un pro-
jecte ben fet del Claustre.
Al cap i a la fi l'oposició aprovà
el punt n 2 8 i el que el seguia, rela-
tiu a les bases per a la contractació
d'un tècnic mitjà d'ensenyament
per a la Biblioteca, no sense recor-
dar per altra banda, que s'aprova-
ven per tractar-se "d'una urgén-
cia" i de qué "al Pressupost del
93 -amb el que, segons el Batle
Gabriel Bosc va especificar es pre-
ten fer la Biblioteca- no hi ha
doblers".
Maria Bel Pocoví
La majoria dels grups coincidiren en la necessitat que en té Manacor
POLICLINIC MANACOR 
.S.S 33 645 .1. SS 32 00
Anuncia el servicio de cardiología a cargo del Doctor
MIGUEL DORADO
Inaugurat el nou curs del Centre d'Adults
El Centre d'Adults va inaugurar
el nou curs 93-94 el passat dilluns
dia 4 d'Octubre.
Tot i qué encara no poden
començar les classes per proble-
mes d'espai, com ho va explicar la
seva
 directora Na Francesca
Bauçá, el Centre va obrir les portes
a alumnes i professors per tal de
donar per començat el curs.
Enguany el centre alberga a
uns 500 alumnes, i podrien esser
molts més si hi hagués lloc per a
tothom.
Na Francesca en el seu discurs
va donar la benvinguda a tots els
presents, que no eren pocs malgrat
que no hi fostothom. Després, el
Batle Gabriel Bosc va dir unes
paraules als presents així com
també ho va fer, destacant la inte-
ressant labor cultural que fa el cen-
tre dins Manacor, la Delegada de
Cultura, Na Catalina Sureda.
Al final, els presents comparti-
ren una copa per celebrar el
començament del curs entrant, que
compta enguany amb noves activi-
tats dins la branca de sanitat, una
de les més demanades, entre d'al-
tres. Esperam des d'aquí, que el
curs sigui bó per a tothom.
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Tot i qué encara no comencen les classes per problemes d'espai
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En la Carretera de Son Servera
Una mujer muere en accidente
Redacción .- El pasado domin-
go día 3 de Octubre Francisca Ana
Sureda Galmés falleció en acciden-
te de tráfico. Según informa la Poli-
cía Local de Manacor, el hecho
ocurrió sobre las 1515 de la tarde
del domingo en la carretera de
Porto Cristo a Son Servera, a unos
300 metros dela gasolinera i en
dirección a Son Servera.
Francisca Sureda conducía un
ciclomotor con placa de Manacor -
5138 cuando parece ser que chocó
contra un vehículo marca Seat
Ibiza y con placa de matrícula PM-
4240-BP. Francisca Sureda murió
en el accidente.
Otros accidentes
El viernes primero de Octubre
se produjo un accidente en la Ave-
nida Mossèn Alcover de Manacor.
La colisión tuvo lugar entre un
turismo Peugeot 205 i un ciclomo-
tor, el conductor del cual resultó
herido leve, aunque tuvo que ser
trasladado al hospital en Palma.
Detenidos
Un joven y una chica de unos
20 años de edad, según fuentes
de la Policía Local, intentaron timar
al dueño de un bar de Manacor
con un billete de 2000 pesetas, al
intentar cambiarlo . En el bar se
dieron cuenta del timo, pero no
pudieron ser detenidos.
Valentín A. C. fue detenido en
el mediodía del pasado miércoles
por agentes de la Policía Local de
Manacor. Este individuo tenía una
orden de busca y captura por parte
de la Policía Nacional.
Incendios
El pasado sábado día 2 del pre-
sente mes tuvo lugar un incendio
en el local de Suministros Eléctri-
cos de Manacor, situado en la calle
Fábrica n 235 . Según fuentes poli-
ciales, el incendio ocasionó cuan-
tiosos daños materiales, aunque al
parecer las causas fueron fortuitas.
Otro incendio se produjo al día
siguiente en el Camí de la Tortova,
situado cerca del Pinar de Sa
Coma. La Policía Local de Mana-
cor no descarta la posibilidad de
que el incendio se produjera por
una negligencia de algún vecino
que quemara rastrojos y se extin-
guiera el fuego más allá de lo pre-
visto.
• MASAJE DEPORTIVO
• MASAJE ESTÉTICA • gUIROMASAJE
Todos los días en horario de Mañanas y Tarde
• REFLEXOTERAPIA • FITOTERAPIA
Lunes, Miércoles y Viernes 19'15 - 21'15




Seguint amb la Urna de divulgació
histórica i científica que ens caracteritza i
que ha convertit aquesta revista en una de
les publicacions més autoritzades dins el
camp de les ciències diverses, aquesta set-
mana ofcrim als lectors una primícia
important. Es tracta d'un seguit de desco-
briments que vessen Ilum sobre una parti-
da d'inexactituds que fins ara alguns
grups de pressió donaven com a realitats
indiscutibles i que han estat aprofitades,
malauradament, per fer política bruta.
Sense més introducció, passarem a
revelar el resultat de les nostres investiga-
cions. Per començar, desemmascararem
aquests grupúsculs indocumentats de
pseudoecologistes. Hi ha un rebumbori
impressionant sobre això de Cala Petita.
Bé, idó. Estam en posició d'assegurar que
Cala Petita és un invent de l'any 1958.
Recollim del diari "Baleares" del 4 de
setembre d'aquell mateix any:
"El Excmo. Sr. Gobernador Civil de
esta provincia se ha dignado a estampar
su firma y rúbrica sobre el documento
definitivo que autoriza a la empresa de
construcciones linos. Bibiloni a proceder
a la construcción de una caleta o playa
artificial en la zona de Porto Cristo cono-
cida como Barranco Petit (en vernácula,
por Pequeño), atendidos los ruegos de
diversos hoteleros de la zona. A este res-
pecto, cabe señalar que habían sido
muchas las dudas a la hora de otorgar la
susodicha autorización por cuanto que el
lugar no goza de la popularidad de los
vecinos de la zona. Asimismo, se proce-
derá a la construcción de un bonito y
decorativo nido de ametralladoras en la
nueva caleta con el fin de respetar el estilo
que caracteriza las playas de tan histórico
litoral"
I això no és tot. Alguns segles abans,
concretament l'any 1492, gloriós per tants
de conceptes, el notan Bartomeu Bibiloni
ja fa comentaris aclaridors al respecte,
segons hem trobat al foli 395 de la carpeta
1895 a l'estanteria 56-esquerra dels
Arxius Municipals de Manacor: "E per
açò es veu que lo dit loch que es coneix
com a Barranco Petit no val més de trenta
o quaranta lliures i potser sis sous o com o
molt set per csser un gran barranc ab
poques pujacs i baixaes per lo qual els
vans de dita Vila de Manacor no hi voten
anar en no csser un homenot anomenat
Rafel que és foll i ab una mesura cana i
cana per ayxecar-hi cases que de tots és
dit que lo tal Rafel está minvat de suc de
cervell i aquell és tot un paratge erm que
ni hésties hi van perquè ni aygua hi ha per
abcurar-hi, sinó salada de la mar que ni
peyxos té"
Per si no bastassen aquests docu-
ments, el que ens demostra de manera
fefaent que Cala Petita no tan sols no és
una cala natural sinó que a més a més no
té ni ha tengut ni tendrá mai el més mínim
interés ni ecològic ni com a lloc de reunió
de la gent és el següent text. L'hem tret
dels arxius de la Inquisició, del convent
de Santa Tecla de Llorito, cartapaci 3678,
l'oh 249. És un avís a la parróquia, datat al
febrer del 1650:
"Otrosí ponemos en conocimiento de
vuesas reverencias que no hallóse quien a
la tal cueva del dimonio fuere ni que haya
que vedar expresamente que los vecinos
acudan puesto que nenguno va pues es
aquél lugar maldito donde ningún cristia-
no viejo ni aun converso o morisco embo-
zado acuden ni acudirán. Y así nos pare-
ció que el memorial que vuesas reveren-
cias entregaron a este Brazo es de buena
fe pero no úsanse tales prácticas entre los
vecinos de este lugar al ser el llamado
Barranco Petit y yermo que ni aún los
pescadores conocen".
Tant de renou per una cosa que prácti-
cament no existeix, com hem demostrat.
En canvi, amb la seva mala fe habitual,
aquests grups de "conservacionistes" pas-
sen per alt altres mesures que s'han pres
per part de les autoritats per conservar el
que sí que s'ha de conservar. El lector
equánim sabrá sense dubtes que ens refe-
rim a la caseta des ciclindro.
Ja Mini l'anomena als seus Annals:
"Domus est qui Cilindrica populus
dixit atque Viriatus fecit in anno picorem,
et in urbs populosa Manacor est, Tennis
passatum".
Pea) es suposa que és més antiga que
el que Plini, no mancat d'errors compren-
sibles, suposa. L'historiador grec Herodot
situa la construcció de la caseta des cilin-
dro al temps talaiótics, com demostrarem
per la següent anotació traduïda per E.
Ochoa al seu anide "Era Hcrodoto de
Buñola?" al número 2 de la revista -tan
prestigiosa- "¡Adelante Muchachos!" de
les publicacions de les NNGG del PP, al
setembre del 1992:
"La colonia llamada desde antiguo
Manacor cuenta con un monumento de
rara fábrica que tuvo por constructor a
Nuredduno Bibiloni, autor también de las
grandes masas de piedras que jalonan esta
isla. Los lugareños lo llaman en su dialec-
to Sa Caseta des Silindro porque fue cons-
truída para conmemorar el descubrimiento
de la rueda".
Per?) és més que probable que tal
caseta sigui fins i tot més antiga. Possible-
ment, del temps dels moros. A la revista
"Santiago und Cierra España" del mes de
Març del 1991, Alfonso De Miguel Usía
assegura a l'anide "Razones históricas
que desvelan las abominaciones del cata-
lanismo cultural de una vez, leches":
"La casita del cilindro pollo menos es
del tiempo de los jalifas y quien diga que
no es un imbécil".
Podríem ressenyar milers i milers de
documents que demostren aquestes dues
realitats. Però és inútil, perque aquesta
gent només escolta el que vol escoltar. Si
tenguessen una mica de seny, veuricn que
el que les autoritats han fet és preocupar-
se del que és realment important i deixar
de banda bajanades i mariconadetes que
no pinten res. El que pretenen aquestes
platalórmes entre cometes és que tornen)
a viure com el temps de la república, que
la gent s'alimentava de figues seques i
cabeces d'alls i no tenien cotxo. És tanta
la sanya d'aquests enemics del progrés i
tanta la seva rábia, que nomás es fixen en
dois com això de Cala Petita (propós que
li tornan] a dir el seu nom real, Barranco
Petit) i no són capaços de tenir la cavalle-
rositat d'admetre que estan equivocats. Ni
Cala Petita ha estat mai gaire popular, ni
té el més mínim interés de res. 1 el que
han de fer és donar grácies que s'hagi
recuperat la mundialment famosa Caseta
des Cilindro -en majúscules, sí senyor-
que és el nostre orgull. Tampoc no diuen
res sobre els magnífics projectes per res-
taurar les casetes del tren que hi ha a la
carretera de Son Cardó i la carretera vella
de Sant Llorenç. dos monuments també
antiquíssims que es convertiran en Clubs
dels Agorafóbics de la Tercera Edat que
hi hagi doblers.
Poc a poc, anirem desemmascarant els
vertaders enemics del patrimoni cultural i
ecològic. La ciència ens dóna la raó.
GABRIEL GALMES
Membre de la Asociación Cultural del
CIJC
Membre de l'Acadèmia d'Història
Amigos de Belchite
Membre de l'Associació d'Ilistoriadors
"Venceremos' .
Abonat al Canal Plus
Col.laboració
Un falcó anomenat xoric
En qualsevol moment des dia que
passem pel Palau podem sentir un
estrany crit de to agut que prové del celi
que no sabem d'on surt. Aquest crit és
un sb fort, un "kiii-kiii-kiii", que se sent
de bastant enfora. Si aixecam es cap
podrem veure una au tan grossa com un
colom, que dóna voltes per damunt es
centre de Manacor cercant a possibles
preses pels terrats del poble. Qué és? És
un colom escanyat, un ocell desconegut
que s'ha perdut per Manacor...?
Quan caminam pel carrer estam
acostumats a mirar cap endavant i cap en
els costas, poques vegades giram es cap
amunt i miram cap el cel. Idb és allá
dalt, a uns vint a trenta metres, on viuen
i desenvolupen ses seves vides un grup
d'essers vius que són típics de zones
urbanes com Manacor. Aquests essers
no solen ser massa coneguts per noltros,
i molt manco per la gent jove.
Tots sabem que pel cel de Manacor
s'hi passegen coloms, gorrions, falcies i
oronelles de coa blanca, però a més
d'aquests ocells també hi ha aus rapin-
yaires que fan se seva vida dins es nostro
poble. Aquestes són s'bliba, es mussol i
es xoric o xoriguer. I aquest darrer rapin-
yaire és el que sentim xisclar pel cel,
prop de s'església dels Dolors de Mana-
cor, principalment s'horabaixa de tot i es
matí de prest.
Es xoric o xoriguer és el rapinyaire
més comú a ses nostres illes, i el podem
trobar a qualsevol lloc volant majestuo-
sament i observant es territori cemint es
seu cos en el cel. També hem de dir,
emperò
 que sempre hi ha uns indrets on
será més fácil trobar-lo: les terres amb
extensions planes on poder caçar i on no
hi ha massa arbres que l'impedeixin
veure el terra. Per això,
 és difícil trobar
qualque xoric per zones de bosc. No
només és en es pla on podem trobar al
xoric, sinó que també el trobarem prop
de s'homo en assentaments urbans com
Manacor.
Identificació i distribució
Es xoric és de sa farniia dels falcons
i es seu nom 'latí és Falco tinnunculus.
Aquest, és un falcó petit de color castany
rogenc per s'esquena, i més clar i amb
taques negres per ses carnes i es pit.
Mideix de 32 a 35 centímetres d'altura i
69-82 d'envergadura (de punta a punta
d'ala). Com a característica típica de tots
els falcons té ses ales acabades en punta,
i aquesta punta és de color negre. Té una
coa llarga acabada en una retxa negra
horitzontal. Es xoric mascle se diferen-
cia de sa femella pel color gris de sa
seva coa i d'es cap. Sa femella és total-
ment de color castany rogenc per tot es
cos manco pel pit i per ses carnes. Es bec
d'es xoric és com es d'un falcó: no tan
fort, però lo suficientment preparat per
desfer sa pell de ses seves víctimes. No
fa falta dir que ses urpes d'es xoric són
iguals que ses de tots es rapinyaires:
esmolades i fortes, ja que normalment
són emprades per agafar i matar ses
seves preses. Aquest rapinyaire sol viure
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un Honda."
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Ahora, financiación al 9% TAE a 36 meses.
HONDA CONCERTO. SU MEJOR INVERSION.
Este mes. el Honda Concedo tiene más facilidades
que nunca, porque su Concesionario Oficial Honda le
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tramita la financiación con un TAE de tan sólo el 9% a
36 meses (con una entrada del 30%) y sin comisiones o
un descuento de 150.000 ptas. por
pago contado. Además, también
durante este mes, su Concesionario
le amplia la garantia a 4 años en toda
la gama de automóviles Honda.





De xorics en podem trobar per gran
part d'Europa, i és d'aquí d'on poden
venir-ne, malgrat els que viuen a Balears
són sedentaris. A ses illes n'hi ha,
segons sa Conselleria d'Agricultura i
pesca, unes 900 parelles; en conjunt
Península i Balears, n'hi ha unes 30.000
parelles.
Alimentació i reproducció
Sa dieta d'un xoric pot variar bastant
segons s'estació de s'any però básica-
ment és una alimentació insectívora. És
durant sa primavera i s'estiu quan es
xoric s'alimenta més d'insectes, i en sa
tardor i s'hivern és quan sa dieta
s'amplia amb rèptils, petits ocells i petits
mamífers com es ratolins.
Quedar-se aturat a l'aire (cernirse, en
castellà), després d'haver vist una presa,
és una característica típica del xoric que
Ii dóna, en castellà, el seu nom popular:
cernícalo vulgar. Es xoric se queda atu-
rat a l'aire bategant molt ràpidament ses
ales i obrit sa coa com si fos un ventall.
D'aquesta manera pot observar cada
pam de terreny baix es seus acurats ulls i
cada criatura que se mou. Quan ha situat
a sa seva víctima es xoric replega ses
ales i les aferra en es seu cos. És amb
aquesta forma aerodinámica que se deixa
tirar en picat amb gran velocitat damunt
es seu aliment, impactant amb ses urpes
o es bec en es punt fatídic de sa seva víc-
tima, deixant-la mona de cop.
A més de vigilar quedant-se aturat a
l'aire, molt sovint podrem veure com es
xoric se passa molt de temps aturat a
llocs alts des d'on també observa es seu
entorn. A Manacor el podrem veure atu-
rat damunt qualsevol pedra destacada de
s'església dels Dolors o dalt ses parets
de ses finques més altes d'es poble. Fora
de Manacor el podem veure damunt pals
d'eletricitats o llocs semblants.
Una parella de xorics sol niar només
un cop a l'any entre es mes de març i es
mes de maig. Normalment són de 3 a 6
ous els ous que formen es niu, els quals
seran incubats durant uns trenta dies. Un
mes després els polis ja començaran a
volar. Quan aquests joves xorics hagin
madurat partiran cap a altres territoris, ja
que aquestes aus són territorials i no
poden compartir es territori amb els seus
pares. Una cosa curiosa és que es xoric
es reprodueix en colònies, o sigui, que
conviu amb altres parelles de sa seva
mateixa espécic. Pel que hem pogut
observar a Manacor hi podrien viure
dues o tres parelles.
Generalment els ocells fan els seus
nius de forma molt elaborada i amb
molta
 paciència,
 per?) es xoric no ho fa
així. Ell és molt poc de sa feina i qualse-
vol lloc un poc pla i alt li va bé. Es xoric
pon els ous damunt pedra nua o damunt
qualque niu abandonat per un altre ocell.
En es cas de Manacor, segurament que
es xorics ponen els ous a qualque
 racó
d'es campanar de s'església dels Dolors,
ja que per lo que hem vist aquesta és sa
seva base.
Aquest petit gran
 falcó conviu amb
els manacorins, però poca gent ho sap.
Un xoric no és un animal dolent. No
menja coloms, com molta gent podia
pensar, sinó
 que caça grans insectes,
rates i ratolins. Sa seva
 presència és
beneficiosa per a tots. Per
 això hem de
saber i
 conèixer com és i quines són ses
seves "manies". D'aquesta manera
podrem respectar, cuidar i disfrutar
s'entom a on vivim.
Esperam que quan sentigueu un altre
crit pel cel sapigueu que ha estat un





Ventajas de una independencia (I)
Casal de Juventud y "Grup d'Esplai"
Decía en mi anterior crónica que
eso de "Barrio de Manacor" no nos
servía porque no podemos disfrutar,
con la misma facilidad que los otros
barrios de los servicios y actividades
que la municipalidad organiza o sub-
venciona a favor de los habitantes:
muy difícil resulta para un porteño
asistir a las Aulas de la 3 1 Edad, par-
ticipar de las actividades para la
juventud (que de momento sólo exis-
ten a nivel parroquial), asistir a la
"Escola de mallorquí" -y lo digo por
experiencia- ir a la biblioteca (cuando
la vuelvan a abrir), al cine o a una
conferencia, aunque, para estas acti-
vidades esporádicas, puede uno
recorrer 13 km. si le interesa de
veras.
Es verdad que, afortunadamente,
tenemos en Porto Cristo, una Asocia-
ción de la 3-1 Edad, un Club de Fútbol
con varios equipos y un Polideportivo
(que Manacor aún no tiene, porque
la Conselleria eligió Porto Cristo
como "botón de muestra" por razo-
nes de dimensiones y costes).
Pero, si Porto Cristo fuera inde-
pendiente, podría tener instalaciones
y actividades que no tendrá nunca
como "barrio", al menos que decida
el Ayuntamiento de darnos un estatu-
to especial, institucionalizado, con
Delegación y presupuesto suficiente
para realizar un programa preesta-
blecido.
Con independencia o sin ella, la
infraestructura se irá completando
con más o menos lentitud (aguas lim-
pias y residuales -no se habló nunca
de las pluviales- asfaltado de calles,
etc...), pero la filosofía de nuestros
sucesivos consistorios ha demostra-
do que nunca tendremos ciertos ser-
vicios de los que carecemos, porque
existen en Manacor.
Me gustaría, en sucesivas cróni-
cas, señalar estos servicios que
nuestra eventual independencia cre-
aría y mantendría sin duda alguna.
Uno de los más urgentes e impor-
tantes, sería un "Casal de la Juven-
tud" con el correspondiente "Grup
d'Esplai".
En la actualidad, nuestros jóve-
nes no tienen dónde ni cómo ocupar
sus tiempos libres (ciertos deportes a
parte) de otra forma que vagueando
sin rumbo, dispuestos a hacer cual-
quier gamberrada, si la ocasión se
presenta, para "animar un poco la
cosa". Nos quejamos, nos escandali-
zamos, evocamos el pasado, cuando
la OJE oficial y politizada y el Escul-
tismo, clandestino y, por ende, doble-
mente atractivo, ofrecían a los jóve-
nes ocasión de ocupar activamente
sus momentos de ocio; pero no
hacemos nada para dar a nuestra
juventud la posibilidad de tener acti-
vidades de su elección que le permi-
ta evadirse de sus estudios o de su
aprendizaje o trabajo "de pan llevar" -
como decía Machado.
Un "Grup d'Esplai", y el corres-
pondiente "Casal de Juventud", en el
que puedan realizarse actividades de
interior -talleres de toda índole:
desde dibujo, música, aeromodelis-
mo, carpintería, hasta cocina, borda-
dos o punto- han de huir de toda
imposición de adultos: éstos -monito-
res o encuadre- sólo sirven para pro-
porcionar los elementos necesarios a
las actividades cuya variedad y com-
plejidad tendrán que amoldarse a un
presupuesto forzosamente limitado, y
actuar de moderadores en las asam-
bleas en las que los jóvenes esta-
blezcan un plan de actividades que,
obligatoriamente, han de someterse
a las normas oficiales de seguridad y
legalidad. En cuanto a las activida-
des al aire libre, no faltan posibilida-
des múltiples: ciclismo, natación,
piragüismo, excursionismo, "mono-
patín" -con una pista tantas veces
reclamada- y un largo etcétera. En
algunos casos, además de propor-
cionar disfrute a quienes los practi-
can, pueden ser útiles a la sociedad,
como por ejemplo, regular la circula-
ción a la salida de los Colegios, bali-
zar y adecentar los itinerarios de
paseos a pie recomendados a los
turistas, hasta, en forma de "diada
ecológica", limpiar de suciedades los
aledaños del pueblo, compensándo-
se el esfuerzo con una rica y copiosa
merienda -como lo hacen, cada año,
en la Punta de n'Amer, los jóvenes
de Son Servera. Basta con dejar
correr la imaginación, sin salirse de
los límites de los posibles -económi-
ca, física y legalmente-. Hasta se
puede imaginar que lo que ciertos
grupos llegasen a fabricar (objetos,
mermeladas, bordados) podrían ven-
derse en mercadillos, cuyas ganan-
cias permitirían abastecer los "talle-
res" con más y mejor material.
Así o de cualquier otra forma, es
imprescindible facilitar a nuestros
jóvenes la posibilidad de ocupar su
tiempo de ocio con actividades elegi-
das y organizadas por ellos mismos.
No dudo -porque es una necesi-
dad acuciante de nuestro pueblo-
que un Ayuntamiento de Porto Cristo
incluiría la creación de un "Grup
d'Esplai" y "Casal de Juventud" en su
programa de actuaciones, de forma
prioritaria.
Aceitunas rellenas ROSSELLO 450 gr. 	
Leche UNAG RAS Brik L 	
Pasta sopa UNAGRAS 500 g . 	
Vino SAN SINION 314 	
Crema chocolate, Natillas CHAMBURCY-
Vajillas WIPP 750 grs.
Papel higiénico UNAGRAS pack 4 u.
Gel + body BARBARIA L.
114.- ---- TRES 228.-
112.- ---- TRES 224.-
89.- ---- TRES 178.-
148.----- TRES 296.-
59.- ---- TRES 118.-
186.- ---- TRES 372.-
149.----- TRES 298.-
273.- ---- TRES 546.-
Aceite de oliva UNAGRAS 0,4" L.
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Una de les obres exposades a la Bastien de Brusel.les.
El pintor manacorí exposa per tercera vegada a Madrid des d'ahir, dia 7
Premsa i ràdio belgues destaquen
l'exposició de Riera Ferrari a Brusel.les
Redacció.- Els més prestigiosos diaris i revistes
belgues, així com la práctica totalitat d'emissores
importants de la capital belga, han destacat dins els
darrers dies l'exposició de Riera Ferrari a
Brusel.les, oberta de dia 2 a dia 26 de setembre. La
crítica, de forma unánim, saluda aquesta exposició i
la qualifiquen d'apassionant, sorprenent, de gran
altura, fascinant i antológica.
La práctica totalitat de diaris de
la capital han dedicat amples
espais al pintor manacorí; algun,
fins i tot, arriba a les dues pagines;
però l'espai dedicat no és el més
important, sinó el seu contingut,
altament positiu per Riera Ferrari.
El dominical de L'ECHO titula:
"Un pintor espanyol sorprenent i
de gran calibre" i destaca que ja
és conegut des de 1990 a
Brusel.les on deixà una impressió
inoblidable. El cronista queda
sorprès
 de com manipula l'artista
tot tipus de matèria fins i tot amb
violència obtenint resultats fasci-
nants.
A l'edició de 17.9.93 de la NOU-
VELLE GAZETTE es titula així: El
pintor espanyol Joan Riera
Ferrari i afirma que el pintor pre-
senta el tema que viu dia a dia a
Mallorca, celebrant la magia de la
seva illa, de les misterioses
roques... és -diu el crític- un artista
apassionat que sap utilitzar tots els
millors efectes de les distintes
matèries.
Per la seva banda a LA LIBRE
NELGIQUE escriu el prestigiós crí-
tic Stéphane Rey: Pedres llises i
roques mil.lenàries. 1 segueix
destacant que a la galeria Bastien
es produeix l'evidència d'unes pin-
tures fascinants, d'unes vistes de
roques que no són fetes des de la
terra, sinó des d'una barca ima-
ginaria.
19, No cal significar que representa
LE SOIR a Bélgica; doncs aquest




2"L'Espagnol Ferrari chez Bas-
tien" on afirma que dóna una imat-
ge apassionant i inquietant, realista
i simbolista, romántica i  clàssica i
diu que es tracta d'un impressionis-
ta que sap concretar la Ilum. El
més sucós potser sigui el que
escriu al final, quan diu que no es
pot veure Provença sense pensar
en Van Gogh o Gauguin i Mont-
madre sense evocar Utrillo... de la
mateixa manera també Ferrari ha
absorbit Mallorca amb una força i
convicció que la seva visió s'impo-
sa als nostres esperits amb una
evidència ineluctable.
Aquesta és una mostra del que
s'ha escrit, aquests darrers dies, a
Bélgica, del pintor manacorí. per
cert que des d'ahir, dijous, Riera
Ferrari és a Madrid per obrir la ter-
cera exposició d'enguany a la capi-
tal d'Espanya. Exposa a la galeria
Dionís Bennassar de Madrid, la
mateixa temática de la Serra Nord i
de la costa mallorquina que tanta
acceptació ha tengut els darrers
anys. Després d'un any tan intens,
el pintor manacorí reflexiona sobre
la possibilitat de que a l'any 1984
tan sols obri una
 -màxim
 dues-
exposicions. El que está clar és






Local de proyección: Teatre
municipal. Dos fin de semana, del
8 al 19 de octubre.
De Adrian Lyne, con Robert
Redford, Demi Moore, Woody
Harrelson, Seymour Cassell y Oli-
ver Platt. D: 117 M.
Diana y David Murphy se cono-
cieron siendo estudiantes, se casa-
ron y siguen estando muy enamo-
rados. Ella se dedica a los nego-
cios inmobiliarios y él es arquitecto.
El éxito en sus respectivos trabajos
puede consolidar su relación, pero
llega el momento de la recesión
económica que afecta a las profe-
siones de ambos. El destino hace
que en su camino se cruce el multi-
millonario John Cage, quien prime-
ro cree que Diana le da suerte en
el juego, luego instala a la pareja
en una opulenta suite y finalmente
hace a Diana la tentadora proposi-
ción de darle un millón de dólares
por pasar la noche con él. Des-
pués de responder instintivamente
con una negativa, ambos se lo
vuelven a pensar, que intuyendo
que un sí puede tener consecuen-
cias imprevisibles.
Adrian Lyne, en cuya filmografía
figuran títulos como "Nueve sema-
nas y media" y "Atracción fatal",
donde el sexo tenía un claro prota-
gonismo, vuelve a hablar de él y
sus efectos en esta película. "Pro-
posición indecente", que se ha con-
vertido en uno de los escándalos y
también uno de los éxitos más
aplastantes del último cine USA.
SU DISTINGUIDA SEÑORIA
Local de proyección: Goya
Cinema (fin de semana).
De Jonathan Lynn, con Eddie
Murphy, Lane Smith, Sherley Lee
Raalp y Joe Don Baker.
Un congresista por Florida, de
nombre Jeff Jhonson, ha fallecido.
Un hecho que es aprovechado
por un estafador profesional, cuyo
nombre es Thomas Jefferson
Jhonsson, para ocupar su puesto
en las listas electorales gracias a la
confusión causada por el parecido
de los nombres. Con una campaña
basada exclusivamente en esta cir-
cunstancia logra resultar elegido.
Washigton le ofrece a Thomas
lo que siempre ha soñado podrá
hacer un negocio redondo sin
cometer una sola ilegalidad y podrá
hacer en el congreso exactamente
las mismas faenas que el congreso
hace a todo el mundo. En un corto
espacio de tiempo, todo Washing-
ton estará a sus pies.
Para hacer esta película Eddie
Murphy tuvo que abandonar prime-
ro su contrato en exclusiva con la
Paramount, lo que motivó que le
llovieran más de trescientos guio-
nes aprovechando su "libertad".
Jonathan Lynn, su director, ha
sido escritor y actor de comedias,
dirigiendo incluso obras teatrales.
En cuanto a su faceta como
director cinematográfico hay que
destacar títulos como "Mi primo
Winny" y "monjas a la carrera".
DE VUELTA A CASA, UN VIAJE
INCREIBLE
Local de proyección: Goya
Cinema 912 y 13 de octubre).
De Duwayne Dunham, con
Kevin Chavalia, Jean Smart, Vero-
nica Lauren, Ben Tahll, Ben Rattler
y Tiki.
"De vuelta a casa, un viaje
increíble" es la última producción
de la Walt Disney, una película
cuyos principales protagonistas
son los animales. Basada en la
novela "The incredible Journey" de
Sheila Burford, que había sido
adaptada al cine en 1963, tres
décadas más tarde la Disney vuel-
ve a contar la historia en una ver-
sión actualizada
Esta increíble aventura comien-
za cuando tres animales, Shadow
un perdiguero canelo, Chance, un
cachorro de buldog americano y
Sassy, una gata del Himalaya,
deciden emprender un largo viaje
en busca de sus antiguos dueños.
Los tres animales nunca se
podrían imaginar la aventura en la
que se embarcaban, porque juntos
van a tener que enfrentarse a dife-
rentes peligros, bestias feroces y
elementos naturales que se irán
encontrando en su peregrinaje por cn
el bosque. Con una fuerte descar-
ga sentimental estos tres animales z
nos irán envolviendo en una nube
de sensaciones inesperadas.
• Activitats Econòmiques. (I.A.E.)
• Clavegueram. (Exercici 1992)
• Guals permanents.
Local Associació 3 Edat
Dia 2 de Novembre
Horari: de 830 a 1330 hores. 
unuelummT1111111111111111111111111111111111111111no•
IMPOSTS MUNICIPALS 1993
del 13 d'Octubre al 13 de Desembre
• Béns Inmobles Urbans. (I.B.I.)
• Béns Inmobles Rústics. (I.B.I.)
• Despeses Sumptuáries. (Vedats Caca)
Ofícines de l'Ajuntament
De dilluns a divendres
Horari: de 830 a 1330 hores.
Oficina Municipal d'Informació Turística.
Dia 3, 41 5  de Novembre.
Horari: de 830 a 1330 hores.
A s'hora de sa veritat
La Cantera del Manacor
els seus problemes
Per Felip Barba  
Encara no acaba de començar
la Temporada futbolística en el que
respecta al futbol base de la cante-
ra del Manacor i com quasi sem-
pre, aquesta temporada més agra-
vats ja hi ha problemes seriosos
amb els de sempre els pares de
jugadors, que com sempre, també
volen jugar a tècnics i es creuen
amb el dret de poder fer alinea-
cions, de xerrar malament dels en-
trenadors i inclús d'insultar-los
greument, Això és quasi intolera-
ble i crec que els actuals dirigents
han d'actuar de manera enérgica i
han d'imposar una disciplina per
tots els jugadors sense pensar
amb el que puguin dir o deixar de
dir els pares i mares d'aquests jo-
ves que volen esser futbolistes i
que seis ensenya a practicar l'es-
port que els agrada per molts pocs
doble rs.
En aquesta temporada 93-94
s'ha començat un nou projecte,
s'han fitxat entrenadors reconeguts
i s'intenta donar més projecció als
jugadors i també ensenyar-los a
esser futbolistes i persones, però
sempre es cau amb el mateix cul
de sac, els pares i mares, que com
diu un company meu d'un mitjà de
comunicació i Secretari del futbol
benjamí del C.I.M., Miguel Bonnín:
"El cáncer del futbol base són els
pares, però sense ells no existida".
Paraules clares però que haurien
de meditar cada un d'aquells que
tenen qualque al.lot que juga a fut-
bol i pensar que el millor és ajudar
al club al que pertanyen i també
reconeixen que la tasca dels entre-
nadors és seriosa i que intenten
fer-ho el millor possible i que a ve-
gades els seus al.lots no juguen
perquè n'hi ha de millors o perquè
els tècnics consideren oportú can-
viar-los per un altre company. Aquí
és on no hi volen entrar els pares i
a on no hi veuen sortida més que
xerrar malament dels entrenadors,
directius i insultar. Aquest no és el
camí.
Fa dos anys vaig viure amb un
equip una moguda que va acabar
bé, tot perquè una directiva es va
imposar.
Ara és l'hora de posar les coses
damunt la taula i arreglar tots els
problemes. Els directius s'han
d'imposar i marcar les línies a se-
guir, no els pares.








dels fundadors del Badia de Ca-
la Millor- Son Servera, junta-
ment amb Roneo Sala i altra
gent, que dugueren al Badia el
més alt, o sigui competir a la
Segona Divisió B, es tracta
d'En Toni Llinàs, que després
d'unes temporadas absent del
Badia ha retornat a aquest club
quan les coses han anat mala-
ment i el Badia va estar a punt
de la deseparició tot per una
pésima gestió económica dels
anteriors dirigents.
Però en els moments difi-
cils és on en realitat es vuen
els que estimen i senten els
colors d'un club, en aquest cas
el Badia de Cala Millor - Son
Servera, que gràcies a les
gestions d'aquest "Quijote" del
futbol que és En Toni Ltinás ha
aconseguit sobreviure eeporti-
vament i económica.
Creim que per haver aga-
fat les riendes d'un club a punt
de desaparèixer, Toni Llinàs
mereix estar en aquesta sec-
ció
ESP4DRTS
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
En lloc de regalar rellotges,
l'Andorra ens va enjoncar dos
negatius i dos gols. En "Menotti"
estava un poc deprimit.
En "Gabbi" Femenies va fallar
un penalt i també un gol, es veu
que es llorencí no tenia sa punteria
fina. A vegades sol passar.
Mentres el Manacor tengui de
director d'orquestra en Casals poc
joc veurem, però els tècnics
 con-
fien amb Ell. Per qué será?.
La nota positiva de la jornada la
va donar el Porto Cristo, que va
guanyar dins Campos. En Xisco




A "Mister Látigo" Pastor, tampoc
li rodaren del millor les coses per
devers Montuïri on va perdre d'un
gol i també la imbatibilitat. Poc a poc i sense presses el
Badia d'Esteve Caldentey va
sumant punts i ja está situat entre





































Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
Al perder 0-2 ante el Andorra
El Manacor ya tiene dos negativos y debe
mejorar su juego
FICHA TECNICA
MANACOR: Llodrá, Copoví, Salas, Matías, Cazorla, Rafel( Riera, min. 74), Casals, Muñoz, Femenias, Gerardo(Rafita,
min. 5 5 ) y Nofre.
ANDORRA: Alex, Raúl, Gorri, Espigulé, Manzano, Manolo, Leo, Jaume. Roberto(Patri, min. 60), Lucendo(Sarabia (min.
78) y Napo.
ARBITRO: Sr. Quiralte Simón, Colegio Valenciano: mala actuación señaló un penalty contra el Manacor totalmente inexis-
tente y se equivocó en innumerables ocasiones. Enseñó tarjetas amarillas a Miguel Jaume y Cazorla por el Manacor y a Gorri,
Espigulé, Roberto y Sarabia del Andorra.
GOLES: 0-1, min.43; Disparo de Raúl dese fuera del área que se cuela por la escuadra. 0-2, min 45: Penalty totalmente
injusto que solo vio el colegiado que transformó en gol Lucendo.
INICIDENCIAS: Tarde ventosa, media entrada en Na Capellera ,terreno de juego en perfectas condiciones y decepción
entre los aficionados por la derrota de su equipo.
El encuentro se inició
con dominio alterno y con
dificultades por parte de
ambos conjuntos para con-
trolar el esférico debido al
fuerte viento que soplaba y
que dificultó el que ambos
conjuntos pudieran desarro-
llar su juego normal. La pri-
mera ocasión del partido la
tuvo el conjunto andorrano
en el minuto 6 de partido en
que un disparo de Lucendo
desvió con apuros Llodrá a
comer, contrarrestó esta
ocasión el conjunto rojiblan-
co en el minuto 12, en un
xut de Nofre que Alex bien
colocado consigue blocar.
Después el partido pasó por
unos momentos de escasa
calidad en el juego de
MUE3LE's
, t LA FABRICA
Fementas falló un penalty y
una clara ocasión de gol
ambos conjuntos y hasta el
minuto 35 no llegó una
oportunidad de gol, fue un
centro de Nofre desde la
derecha que Femenias
desde el punto de penalty
no acertó a batir al cancer-
bero andorrano. Los diez
minutos restantes de esta
primera mitad fueron de pre-
sión del equipo andorrano,
que en el minuto 43 conse-
guía adelantarse en el mar-
cador en un gran gol de
Raúl y dos minutos después
llegó la jugada del invento
del penalty a cargo del Sr.
Quiralte Simón, que Lucen-
do transformó en el segun-
do gol para su equipo. Así
terminó la primera parte con
ventaja de dos goles a favor
del Andorra.
Con el viento a favor
salió el conjunto rojiblanco a
intentar neutralizar la des-
ventaja que tenia en el mar-
cador, pero el Andorra juga-
ba con tranquilidad, sin fisu-
ras e intentaba sorprender a
los manacorenses en juga-
das de contragolpe. Pero
las ocasiones fueron para
los manacorenses que en el
minuto 54 estuvieron a
punto de marcar pero el dis-
paro de Nofre fue desviado
por un defensor a comer.
Cuatro minutos después se
produjo la jugada del
penalty sobre Rafita, que
Biel Femenías no consiguió
materializar al parar el can-
cerbero andorrano el dispa-
ro del Ilorencí. Aquí prácti-
camente terminó el partido,
ya que el Manacor bajó
mucho en su rendimiento,
perdieron sus jugadores su
concentración y jugaron con
más corazón que cabeza, lo
que propició que el conjunto
del Andorra tuviera más
facilidades para mantener
su portería imbatida y con-
seguir su primera victoria en
esta competición liguera, al
mismo tiempo que borrar los
dos negativos que tenía en
su casillero y endosarlos al
Manacor.
Victoria justa del Ando-
rra que hace que los mana-
corenses intenten rectificar
y amoldarse lo más rápido
posible a esta Segunda B, si
quieren no verse sorprendi-
dos por equipos como el
andorrano que sin ser nada
del otro mundo consiguió





Toni Llodrá, que estuvo extraordinario, no pudo evitar la




Córcoles marcó la diferencia
FICHA TÉCNICA
Yeclano: Vicente, Toni, Carreras, Bolos (Fidel m. 6), Serafin, Terol (Ayueto m. 55), Campago, Parra, Ormaechea, Aquili-
no y Córcoles.
Manacor: Llodrá, Xavier, (Femenias, m. 70), Cazorla, Matías, Tomeu (Gomila, m. 62), Salas, Rafita, Casals, Nof re, Rafel
y Muñoz.
Árbitro: Sr. Tomas Caravaca. Colegio Andaluz. Buena actuación. Enseñó tarjetas amarillas a Matias del Manacor y a
Carreras, Fidel y dos a Aquilino que vio la roja en el minuto 78.
Goles: 1-0 M. 56. Córcoles de disparo cruzado. 2-0. M. 67. Córcoles en jugada personal. 3-0. M. 90 Ayueto de impecable
cabezazo.
Incidencias: Media entrada en el campo de la Constitución de Yecla, en una noche algo fría y en un terreno de juego en
buenas condiciones para la práctica de fútbol.
A pesar de jugar una
muy buena primera mitad
en la que el conjunto roji-
blanco jugó con anticipa-
ción y con más serenidad
que en anteriores partidos
fuera de na Capellera no
pudo conservar el cero a
cero que reflejaba el mar-
cador al llegar al descanso
y en la reanudación la ins-
piración de Córcoles, un
gran futbolista, hizo que el
yeclano consiguiera la vic-
toria.
El encuentro empezó
bien para los manacoren-
ses que en el minuto 8, se
les sancionó con una pena
máxima cometida por
Tomeu sobre Córcoles,
que lanzada por Parra des-
vió en gran intervención
Toni Llodrá. El Yeclano no
se desmoronó por este
penalty fallado y siguió
insistiendo el conjunto mur-
ciano y tuvo claras ocasio-
nes para inaugurar el mar-
cador, en el minuto 14 fue
Ormaechea el que remató
alto y otra en el 25 en dis-
paro de Córcoles que sale
desviado. El Manacor tuvo
su oportunidad en el minu-
to 30, pero el disparo de
Muñoz fue detenido por
4
 Vicente. Después fue Toni
Llodrá que en gran inter-
vención neutraliza una gran
71 disparo de Campayo y a
h. falta de cuatro minutos
para finalizar esta primera
parte de nuevo el cancer-
bero rojiblanco consigue
desviar a comer un balón
controlado por Córcoles.
Salió en tromba el conjunto
local en la segunda parte y
ya en el minuto 3 , Llodrá
tiene que emplearse a
fondo para desviar a comer
un disparo de Fidel. Pero
tuvo que ser Córcoles en el
minuto 56 el que consiguie-
ra inaugurar el marcador a
favor de su equipo y once
minutos después el mismo
jugador en gran jugada
individual y con un poco de
suerte consiguió el segun-
do gol para su equipo. El
Manacor con el resultado
en contra intentó arriesgar
más en ataque pero en nin-
gún momento pudo superar
a la zaga local.
El Yeclano siguió insis-
tiendo y en el minuto 89,
Llodrá tiene que lanzarse a
los pies del peligrosísimo
Córcoles para evitar el ter-
cer gol local, que sin
embargo llegó un minuto
después al rematar Ayueto
de cabeza un centro sobre
el área manacorense,
pocos instantes después el
colegiado pitó el final del
partido.
En definitiva justa victo-
ria del Yeclano sobre el
Manacor, que si bien en la
primera parte consiguió
contener su portería imbati-
da, mostrándose más
seguro en defensa, en la
segunda no consiguió neu-
tralizar a un inspiradísimo
Córcoles, que marcó la
diferencia en el marcador.
Por parte del Manacor
destacar la extraordinaria
actuación de Toni Llodrá,
así como la positiva actua-
ción de Xavier en su reapa-
rición que dio seguridad y
tranquilidad a la defensa
manacorense.También
reseñar el buen juego
defensivo de los rojiblancos
en la primera mitad y la
poca efectividad en ataque
del conjunto manacorense.
Felip Barba
Tófol, podría estar en el once titular frente al Sant Andreu
Enviar currículum y foto reciente al
Apartado de Correos n° 260
de Manacor. Ref. 33
Con la necesidad de conseguir los dos puntos
El Manacor recibe la visita del líder
Sant Andreu
Mucho se han complica-
do las cosas para el conjun-
to manacorense con la
derrota del pasado domingo
en Na Capellera ante el
Andorra que han supuesto
para el Manacor abrir su
cuenta de negativos, lo que
hace que a partir de ahora
tendrá que intentar no dejar-
se sorprender en Manacor y
buscar algún punto fuera de
su feudo, cosa que pudo
haber conseguido en el par-
tido de anteayer miércoles
en su visita al Yeclano,
información que damos en
otra página de esta edición.
El actual lider del Grupo
III de la Segunda División B,
el Sant Andreu, ha renova-
do totalmente la plantilla,
tan solo un jugador queda
de la pasada temporada,
Puncho, y también ha cam-
biado de técnico, actual-
mente está entrenado por
Jaume Creixell, que está
sacando un gran rendimien-
to a la plantilla en la que
figura un jugador manacorí,
Sitjes, que la pasada tempo-
rada jugaba con el Barcelo-
na Amateur. El Sant Andreu
está compuesto por una
plantilla bastante joven, con
la inclusión de unos pocos
veteranos que hacen que el
histórico equipo catalán esté
lider e imbatido.
Este Sant Andreu será el
que visite el próximo domin-
go al Manacor en Na Cape-
Ilera, en un partido que los
rojiblancos necesitan impe-
riosamente la victoria para
de esta manera no caer en
el nerviosismo y perder la
ilusión que se tenía al ini-
ciarse la competición, no
debe pasar lo del pasado
domingo frente al Andorra
se deben enmendar errores
y con ello no ser tan vulne-
rables, pensamos que esto
se puede conseguir con un
poco más de voluntad, moti-
vación y más apoyo de la
afición que debe de estar
más con su equipo y ani-
marle en los momentos difí-
ciles.
En lo que respecta al
conjunto rojiblanco parece
ser que podrá recuperar a
Xavier y Tbfol y posiblemen-
te a Servera, aunque de
todas maneras se tendrá
que esperar a las evolucio-
nes de las lesiones de estos
jugadores y también de lo
que pueda haber pasado en
Yecla. Por lo que es difícil
en estos momentos predecir
quienes serán los jugadores
que estén en óptimas condi-
ciones para enfrentarse al
actual lider.
De todas maneras y
siempre contando que se
pueda contar con dos de
estos jugadores anterior-
mente citados y que no se
produzca ninguna lesión o
sanción en Yecla. Los técni-
cos rojiblancos podrán for-
mar un once con el máximo
de garantías de afrontar con
éxito este complicado
encuentro frente al Sant
Andreu, en el que el conjun-
to manacorense necesita
imperiosamente conseguir
los dos puntos en litigio y de
esta manera no sumar su
cuenta de negativos.
Este interesantísimo par-
tido dará comienzo a las
cuatro de la tarde y será
dirigido por el Sr. Alfaro
Pérez , del Colegio Valen-
ciano. Siendo las alineacio-
nes probables las formadas
por los siguientes jugado-
res:
MANACOR: Llodrá,
Copoví o Cazorla. Xavier,
Matías, Rafe!, Salas, Tófol,
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El próximo martes día 12 en Es Jordi d'es Recó
U.D. Barracar - C.D. Manacor, el partido de
la unificación del fútbol manacorí
El próximo martes día 12
de Octubre, Fiesta de la
Hispanidad, se va a celebrar
una tarde futbolística en Es
Jordi des Recó, que será la
ratificación de la unión de
los dos clubs de fútbol
manacorenses, la U.D.
Barracar y el C.D. Manacor.
Esta tarde futbolística se
iniciará a las tres de la tarde
con un partido entre dos
equipos benjamines del
C.I.M., Barracar y Olímpic
del Manacor, que servirá de
telonero al gran partido que
se celebrará a continuación
entre las primeras plantillas
de la U.D. Barracar de Pri-
mera Regional y del C.D.
Manacor de Segunda Divi-
sión B. Dos equipos que
nunca se habían enfrentado
en partido ni oficial ni amis-
toso y que tiene que servir
para que ambas aficiones
se unan para ayudar a estos
dos clubs que son los repre-
sentantes de nuestra ciudad
en sus categorías.
Este encuentro también
servirá para rendir un home-
naje a la U.D. Barracar y a
los dos presidentes de las
dos entidades, Toni Sureda
y Miguel Gallego, que son
realmente los que han
hecho posible para esta
unión entre los dos clubs y
así de una vez por todas el
fútbol manacorí esté total-
mente unificado.
Esperamos que esta
unión sea definitiva y que la
afición acuda en masa a las
instalaciones de Es Jordi
d'es Recó, para de esta
manera unir aún más a
ambas aficiones y ratificar el
acuerdo entre ambas institu-
ciones.
Felip Barba
Plantilla de la U. D. Barracar 93-94 que milita en la Primera Regional
Plantilla del C.D. Manacor 93-94, que compite en la Segunda División B de/fútbol español
SE DAN CLASES DE
y CORTE Y CONFECCIONC/ Ecímonz Pere Bonnín, 8 ManacorEXÁMENES EN LA MISMA ACADEMIA
Los cadetes cuentan sus partidos por victorias
Los Ilorencins pierden su imbatibilidad en "Es Revolt"
El Cardassar recibe al co-líder Arenal
Los de Pastor perdieron
su imbatibilidad y la segun-
da plaza al perder ante el
recién ascendido
 Montuïri
(1-0) en un evento en el que
los Ilorencins controlaron en
todo momento pero a los
seis minutos del segundo
período, el buen delantero
Morey marcaba desde el
punto fatídico, lo que hubie-
se significado adelantarse
en el simultáneo y a partir
de este momento los locales
se hicieron dueños del cen-
tro del campo llegando el
tanto de los de "Es Revolt"
en el minuto setenta y uno
por mediación de Sampol
que al final sería el resulta-
do definitivo. Esta derrota
hace que el conjunto "gra-
noter" descienda desde la
segunda plaza a la séptima
siguiendo con los mismos
puntos y positivos, o sea,
Estelrich podría volver al
once titular.
seis puntos y dos positivos.
La plaza de colíder que
ha cedido el Cardassar le
ha cogido el relevo el Arenal
que este año dirige Socías,
y hasta el momento en que
el equipo revelación del tor-
neo y por cierto éste domin-
go a las cuatro y media de
la tarde visitará "Es Mole-
ter". Encuentro que será
dirigido por el Sr. Lladó
Garau.
Los de la playa palme-
sana y Ilucmajorera en
estos momentos cuentan
con ocho puntos y dos posi-
tivos en su haber y siguen
con la vitola de imbatidos y
equipo menos goleado (sólo
ha encajado un tanto en
cinco jornadas), sus goles
los ha rentabilizado al máxi-
mo hasta el momento (cua-
tro). Para esta confrontación
el equipo que preside Xisco
Umbert parece que presen-
tará el mismo once de la
semana pasada, a excep-
ción del lesionado Cesar
que podría ser suplido bien
por Estelrich o Nando Semi-
nario.
Hay que mencionar que
este MARTES día de la His-
panidad también hay jorna-
da liguera en la cual el Car-
dassar se desplaza a Sa
Pobla para enfrentarse ante
el titular de la villa, entrena-
do por Nico López, en estos
momentos ocupa el noveno
puesto con cinco puntos y
un negativo. El compromiso
dará comienzo a las 16'30
h. y el colegiado de turno
será el Sr. Manzano Meli-
tón.
Joan Fornés.
Los juveniles y cadetes vencieron sus partidos
El Barracar, que recibe la visita del
Algaida, perdió ante el Xilvar
Redacción,- No le roda-
ron bien la cosas al conjunto
de la U.D. Barracar que el
pasado domingo volvió a
perder en su visita al Xilvar,
3-2, fue el resultado final,
siendo Mascará el autor de
los dos goles del equipo
manacorense.
Por el Barracar jugaron:
Galmés, Rubio, Miguel,
Estrany, M. Miguel, Más,
López, Mascaró, Morey y
Sureda,
Este domingo el Barra-
car recibe la visita del Algai-
da equipo situado en una
buena posición, al que los
barracaneros deben intentar
ganar para salir de las posi-
ciones bajas de la clasifica-
ción. Este partido comenza-
rá a las diez y media de la
r. mañana y será dirigido por
el Sr. García Ruiz
JUVENILES








fueron marcados por: J.L.






Febrer y Heredia (Parera,
Simarro, S. Parera y
Amez).
Algaida, 1.
Los tres goles de la U.D.
Barracar que supoine la
segunda victoria consecuti-
va para el equipo cadete
fueron marcados por:
Febrer, Heredia y Adrover.
Después de su sorprendente victoria en Campos
El Porto Cristo debe vencer en "Ses Comes"
al Santanyí
Redacción- De sorpren-
dente se puede catalogar la
victoria conseguida por el
Porto Cristo el pasado
domingo en su visita al
Campos, 2-4, fue el resulta-
do final a favor de los porte-
ños, que con goles de Pas-
cual (2) y Rosado (2) dieron
estos dos importantes pun-
tos para el conjunto porteño.
El conjunto que dirige
Magín Durán, tiene este
domingo y el próximo mar-
tes dos importantes compro-
misos, el que se va a dispu-
tar este domingo en el Muni-
cipal de "Ses Comes" frente
al Santanyí y el que va a
disputar el Porto Cristo el
próximo martes en "Son
Ximelis, ante el Son Roca,
La victoria del pasado
domingo habrá dado alas a
los jugadores porteños de
cara a encarar estos dos
envites ligueros con la moral
a tope e intentar conseguir
los cuatro puntos en juego
que serían realmente impor-
tantes para aupar al equipo
a los lugares altos de la cla-
sificación, cosa que pueden
conseguir si juegan como lo
hicieron en Campos.
No hay novedades
importantes en la plantilla
porteña para afrontar el
encuentro de este domingo
frente al Santanyí, que va a
dar inicio a las cuatro y
media de la tarde, siendo el
Sr, Gosálbez Gosálbez el
encargado de dirigirlo.EI del
próximo martes en Son
Roca comenzará a las
cinco de la tarde y será diri-
gido por el Sr.Nicolau
Ripoll.
Los onces probables
que presenten ambos con-
juntos en el partido de este










Mut, Estarellas, Ruíz y
Rodríguez.
Pañella se está afianzando
en el equipo ttitular.
El Badia que venció por la mínima al mínima al Pollensa
Tiene una buena oportunidad de vencer en
su visita al Esporlas
Redacción.- Un gol de
Salvuri en el minuto 13 de
partido, supuso para el con-
junto del Badia de Cala
Millor el conseguir los dos
puntos y seguir su marcha
ascendente hacia los prime-
ros lugares de la tabla clasi-
ficatoria, en la que se
encuentra en estos momen-
tos en la quinta posición a
tan solo dos puntos del pri-
mer clasificado el Mallorca
B.
Ahora el equipo de Este-
ban Caldentey tiene una
excelente oportunidad para
conseguir aumentar su
cuenta de puntos y positi-
vos, ya que debe rendir visi-
ta al conjunto del Esporlas,
equipo el de Sebastián
Ramón, que tan solo ha
conseguido un punto, el
pasado domingo en su visita
al Constancia, y que ocupa
Salvun, su gol vaho dos
puntos importantes
el farolillo rojo de la clasifi-
cación. Lo que debe aprove-
char el conjunto de Cala
Millor para conseguir vencer
a este Esporlas que parece
no encontrarse en su mejor
momento de juego.
Poco a poco va encon-
trando su juego el Badia,
pero necesita el conseguir
una victoria clara y rotunda,
que va a intentar en Espor-
las, ya que ello le puede dar
moral y confianza de cara a
conseguir sus objetivos. De
momento parece que no
hay ninguna baja importante
en la plantilla bermellona y
tampoco ningún jugador
sancionado, por lo que
Esteban Caldentey podrá
contar con la totalidad de la
plantilla para afrontar con un
máximo de garantías de
éxito este compromiso ante
el colista Esporlas, para
después el próximo martes
ratificar en Cala Millor su
buen momento de juego, en
el partido que le va a
enfrentar al Rtvo. La Victo-
ria.
El encuentro de este
domingo frente al Esporlas
dará comienzo a las cuatro
de la tarde y será dsirigido
por el Sr. Molina Campuza-
no y el del próximo martes
en Cala Millor frente al Rtvo.
La Victoria a las cuatro
menos cuarto con el arbitra-
je Domínguez Jerez.
Para el partido de este
domingo las alineaciones
que presenten ambos equi-















Tomás Riera. Porto Cristo
benjamín







Matins: 9'15 - 10'00















Cantera del Porto Cristo
Victoria de los benjamines y derrota de los
cadetes
No pudo empezar mejor
el Porto Cristo benjamín,
que en un partido clásico de
inicio de temporada, en la
que los equipos aún no han
cogido la onda, vencieron al
Badia de Cala Millor en su
feudo, fruto del mejor primer
tiempo del conjunto porteño
ql.e prácticamente decidió
el partido con goles de Dani
del Salto y Guardiola, ya
que en la segunda mitad los
del Badia estuvieron más
entonados.
Por el Porto Cristo juga-
ron: Riera, Hidalgo (Bala-
guer), Fullana (Jaume),
Umbert, Javi del Salto,
José Manuel, Cerdón,
Martínez (Lizancos),
López, Dani del Salto y
Guardiola (Riera)
CADETES
PORTO CRISTO 1 -
ESCOLAR 5
A pesar de lo abultado
del resultado, el partido fue
muy disputado. La clave del
mismo fueron los tres goles
que marcó el conjunto visi-
tante en los minutos 45, 46
y 47, quedando así senten-
ciado el partido. El gol por-
teño lo marcó Nadal.
PORTO CRISTO: Adro-
ver, J. Olmos (Martínez),
P. Olmos, Ribot, Cifuen-
tes, Más (Diaz), Sánchez,
Pérez, Allende (Catalá),
Nadal y Flores (Luís),
Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.II"







RENAULT 5 5 p.	 PM-W
	
90,000.-
SEAT IBIZA 3 p.	 PM-AK
	
275,000:



















Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPEMENtlA
Cantera del C.D. Manacor
El Olímpic infantil comenzó goleando;
0-8, en Pollença
Juan, Olimpic infantil.
Gran inicio de la tempo-
rada 93-94 para el conjunto
del Olímpic infantil, que bajo
la dirección de Juan Fulla-
na, goleó en su primer
encuentro liguero en Pollen-
sa, 0-8, fue el resultado final
con goles de, Alcalá (3),
Moragues (2), Juan, García
y Sureda.
Por el Olimpic jugaron:
Sansó, Mascaró, Miguel,
Pujades, Veny, Juan, Gar-
cía, Llabrés, Alcalá, Huer-
tas y Moragues. (Nicolau,




Santa, Pont, Amer, Morey,
David, Mondejar, Mesqui-
da, Albert, Barragán y
Marcel. (Pachón, Llaneras,






Servera, López, David II,
Sancho y Tarilonte. (Pérez
y Massanet).
Goles: Albert (8), Mes-
quida (2), Marcel (2), Mon-
dejar, Gallego y Adrover.
OLIMPIC, 0: Bassa, Gri-
malt, Miguel, Riera, Juan,
Terrasa, Olímpic cadete.
Servera, Munar, Puigrós,

















y Amer. (Hinojosa, Garcí-
as, Porrás, Bélmez y Cas-
tillo).
Goles.- Barceló por el
Vilafranca y Amer (2) y Gar-




Rigo, Roldán, Soler, Pol,
López, Sureda y Fullana.






Llull, Juvenil Manacor B.
Bestetic Centel	 Muntaner, 61. Tel. 55 35 03. MANACOR
CON LOS NUEVOS METODOS DE GIMNASIA PUEDES CONSEGUIRLO1 I.NISO* TRATMIEANTO DEL PIE pum/As
ele.
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CTRA. PALMA-ARTÀ KM. 51
O Futbol
XII Torneo Fútbol de Empresas C.1.M
El Bar Can Miquel-Es Forat volvió a golear
tr)
Bar Can Miquel-Es Forat 4, David, Javi, Mestre, Alcover,
Salas, P. Riera, Taqueta, Padilla, J. Mira, P. Riera II y Van-
rell. En la segunda parte Juanito, T. Mira y Santandreu.
C. Pollença O, Moreno, Amengual, López, Frederik,
Cerdá, Vives, Sanchez, Vallori, Aguiló, Carbonell y Coll. En la
segunda parte Albis.
Arbitro: Sr. P. Bauzá. Discreto arbitraje. Demasiado per-
misivo con la dureza del equipo pollencí.
Goles: minuto 65. 1-0 Santandreu sortea su marcador y
bate por bajo a Moreno.
Minuto 70. 2-0 J. Mira transforma magistralmente un libre
directo.
Minuto 80. 3-0 Santandreu de gran remate de cabeza.
Minuto 90. 4-0 P. Riera también de falta directa.
Incidencias: Aceptable encuentro del equipo manacorí
que poco a poco va cogiendo la onda y situándose en los
lugares altos de la tabla clasificatoria.
El partido fue un dominio constante del equipo Foradell
que no encontraba el camino del gol, pero una vez abierto el
marcador, los goles fueron cayendo uno tras otro dejando el
marcador en un resultado que refleja la gran superioridad
que hubo entre los dos equipos.
Por el equipo pollencí los más destacados fueron More-
no, Frederik y Cerdá.
Por el equipo manacorí P. Riera, Santandreu y Salas fue-
ron los más sobresalientes.
Para este sábado se debe rendir visita al difícil feudo del
Puertas Sanz equipo de los fuertes del Torneo. Esperemos
pues que el conjunto manacorí pueda confirmar este buen
momento de juego que parece atravesar.
El encuentro dará comienzo a las 15 h. en el campo de
Son Malferit de la Soledad.
Plantilla del Bar Can Miquel/Es Forat 93
RESULTADOS GRUPO B
La Penya O - GYM Squash O
Topos 3 - Tot Serei 1
Pub Es Born 4 - Casa Hispan. Americana 3
Oli Caimari 2 - Puertas Sanz 3
B. Miquel-Es Forat 4 - C. Pollença O
H. Helios 2 - Bar Rosaba 1
R. Tropical 2 - Zarza 1
Transp. Muntaner 2 - Sant Marc 2
Descansó: Ca Na Paulina
CLASIFICACIÓN
Ca Na Paulina 541 o 15 6 9
Pub Es Born 541 o 16 9 9
Puertas Sanz 541 o 16 9 9
Bar Can Miquel/Es Forat 6 32 1 17 6 8
Rte. Tropical 531 1 18 13 7
La Penya 623 1 9 5 7
Pollença 631 2 10 8 7
GYM Squash 531 1 9 7 7
Casa Hispan. Americana 6 22 2 22 14 6
CD Zarza 521 2 6 5 5
Hotel Helios 613 2 8 11 5
Oli Caimari 6 20 4 12 10 4
CD Topos 6 20 4 12 19 4
Transp. Muntaner 5 03 2 11 16 3
Sant Marc 5 02 3 7 15 2
Tot Servei 6 10 5 5 23 2
Bar Rosaba 6 00 6 6 23 0
Fútbol Peñas
Arcs de Artà, líder
El Cardassar, equipo máximo goleador y menos goleado
Los resultados de la sexta jornada fueron los siguientes:
S'Aguait, O - Bar Es Tai, 1
Viatges Llevant, 1 - Peña Son Servera, 1
Droguería Mas, 2 - Calas de Mallorca, O
Arcs/Artà, 1 - Rehabitación Manacor/Gar. Galletero, O
Rambles/Mundisport, 9 - Bar El Serralt, 2
S'Estil, 5 - Modas Juina/Porron, 1
Bar Ciutat, 4 - Focart, 4
CE Son Macià, 1 - Mármoles Britànic Pub, 5
Cardassar, 7 - Casa Extremadura, O
Descansa: Carrocerías Can Biel.
CLASIFICACION
6 4 2 0 23 510
6 4 2 0 25 910
5 4 0 1 26 3 8
6 4 0 2 22 4 8
5 3 2 0 20 8 8
6 3 2 1 16 9 8
6 4 0 2 11 7 8
6 2 1 3 13 10 5
6 2 1 3 12 12 5
6 3 1 2 12 17 7
6 3 0 3 18 20 6
5 1	 3	 1 12 12 5
6 2 1 3 921 5
5 2 0 3 7164
6 1 1 4 12 22 3
6 1 0 5 10 24 2
5 1 0 4 4182
5 0 1 4 623 1
6 0 1 5 320 1
BAR CIUTAT, 4: Antonio, Tano, Lebrón I, Lebrón II,
Gallardo, Cristóbal, Carrillo, José Luis, Beltrán, Misael y Luis.
En la segunda parte Mero, Costa, Barraquetes, Titi y Rafael
Navarro.
FOCART, 4: Nofre, Fons, Ramón, Manolo, Artigues,
Riera, Sureda, Sureda II, Fiol, Santandreu y Botellas. En la
segunda parte. Tomás, Jaen, Pese, Fullana y Puigrós.
Arbitro: Sr. Julve. Expulsó al guardameta del Focart
Nofre. También vio la amarilla Carrillo del Bar Ciutat.
Goles: Min. 5: 1-0: Misael recoge un rechace de Nof re y
bate por bajo.
Min. 47, 2-0: Nuevamente Misael de fuerte disparo.
Min. 50, 2-1: Santandreu acorta distancias.
Min. 55, 2-2: Nuevamente Santandreu de disparo raso.
Min. 60, 2-3: De nuevo Santandreu marca un golazo, lo
mejor de la mañana.
Min. 75, 2-4: Fuerte disparo de Puigrós que rebota en
Barraquetas y sorprendre a Antonio.
Min. 80, 3-4: José Luis trasforma un libre indirecto en el
área visitante.
Min. 87, 4-4: Penalty que transforma nuevamente José
Luis.
Incidencias: Partido muy disputado que enfrentaba a
dos de los equipos que estarán en la parte alta de la tabla.
La primera mitad salió muy fuerte el equipo del Bar Ciutat
y pronto se adelantó en el marcador merced al oportunismo
de su goleador Misael, a raíz de este tempranero gol, intenta-
ron los jugadores del FOCART igualar la contienda pero sus
ataques no pudieron romper la férrea defensa del equipo
"teórico" local.
En la segunda mitad es nuevamente el equipo del BAR
CIUTAT que logra adelantarse en el marcador, pero una gran
reacción del equipo del FOCART, con "Metralleta" Santan-
dreu en plena vena goleadora logra dar la vuelta al marcador
con cuatro bonitos goles que parecían dejar sentenciado el
partido, pero en los minutos finales dos ramalazos de garra y
genio del equipo del BAR CIUTAT dejan el encuentro en
unas, creemos justas tablas.
Por el equipo del Focart destacaron: Santandreu, Sureda
y Riera.
Por el Bar Ciutat: Misael, José Luis y Tano fueron los
más sobresalientes.
PARTIDOS PARA ESTA JORNADA:
S'Aguait - Viatges Llevant, a las 18'15 h. Petra
Peña Son Servera - Droguería Mas, a las 1600 h. Son
Servera.
Calas de Mallorca - Arcs-Artà, a las 1600 h. Calas
Garaje Galletero - Rambles Mundisport, a las 1530 h.
A.P. Frau
Bar Serralt: Descansa.
Carrocerías Can Biel - S'Estel, a las 1730 h. Poliesportiu
Modas Juima Porrón - Bar Ciutat, a las 1530 h. Pones-
portiu
Focart - CE Son Macià,
 a las 1030 h. A.P. Frau
Mármoles Britànic
 Pub - Cardassar, a las 1030 h. Polies-
portiu
Bar Es Tai - Casa Extremadura, a las 17'30 h. Porto Cris-
to.
(r)
NOTA: La reunión de delegados se hará el lunes día 2'.





















L'acte de presentació de la temporada 93-94 començarà a les 10'45 h.
Un centenar de jugadors de bàsquet
 desfila-
ran diumenge davant l'afició
Un any més el Perles Manacor de Basquet celebrá la presentació els seus equips
Més d'un centenar de
joves, membres del Club
Perles Manacor de Bàsquet
desfilaran aquest diumenge
davant la seva afició. L'acte
de presentació, que
començarà devers les 1045
hores, reunirá a jugadors,
delegats, entrenadors i
Tomeu Santandreu entre-
nador de l'equip senior
directius de la mateixa enti-
tat.
La pista de Na
Capellera acollirà,
 un any
més, a la gran família de
E l'únic club federat d'aquesta
ci modalitat esportiva de la
nostra població. Un per un
sortiran sobre la pista salu-
dant al públic present, baix
la presentació del conegut
Jaume Melis. Col.locats tots
els jugadors per equips, al
centre, i acompanyats pels
seus monitors obriran ofi-
cialment una nova tempora-
Rafel Pastor, entrenador de
l'equip Infantil A
da, que es caracteritza pels
grans objectius plasmats.
Una vegada pre-
sentat el cos de treball
d'aquesta entitat que patro-
cina Perles Manacor, amb
l'assistència
 de diverses
autoritats locals i represen-
tants de la Federació Balear
de Bàsquet, es disputará el
primer partit de lliga, a
càrrec de l'equip senior de
Tercera Divisió. Aquest
encontre, previst per a les
dotze del migdia, inaugurará
la temporada entre el Perles
Manacor i el Costa de Cal-
vià.
Per altra banda,
demà dissabte el juvenil
masculí jugará a la pista del
La Salle el partit correspo-
nent a la segona jornada i el
juvenil femení, començarà
la !liga a Pollença. La reunió
per la confecció dels calen-
daris de les restants catego-





El proper diumenge dia 10 d'Octu-
bre, a les 12 del migdia, Mossèn
Joan Martí dirá la seva darrera
missa. Després de 17 anys de capellà




presents de tota una vida dedicada al




MARCA UN IPPON ARA MATEIX!
Ara és el moment d'apuntar-te al tatami més gran
de Mallorca, a les instal.lacions més confortables,
on a l'hivern no hi passaràs fred, tendrás un
caramull de complements, et farem un 20% de
descompte amb el vestit, et regalarem la





El Gimas JOAN LLITERAS, 43 • Tel. 55 44 87 • MANACOR
Penyes voleibol Manacor
Aquest cap de setmana comença la lliga
Aquest cap de setmana
comença la Higa del sisé tor-
neig amb un total de cent
catorze jugadors inscrits fins
al moment; estan repartits de
la següent manera:
C.V. Manacor Senior 14;
un equip que disputará una
de les primeres places de la
divisió federada.
C.V. Manacor juvenil 10,
són el futur de la comarca i
els nost ros sustituts a la com-
petició.
Institut Na Camel.la 12,
tots ells estudiants al Centre i
entrenats per Juan Llull i
Sebastià Rebassa.
Rte. Moli d'en Sopa 10,
primer any a la competició de
les penyes, no té cap federat.
Es Bidó 11, aspirant al títol
amb els jugadors com poden
esser Mateu Pomar, Lluis
Llull i Toni Mesquida.
Es Pop/Moldures Llull 12,
sempre ha estat un dels
equips capdavanters i dirigit
per Juan Llull.
Rte. Los Dragones 11,
amb dos fitxatges del desa-
paregut Bulla de Llevant.
S'Óliba/Aha Pub 8, bas-
tant reformat, a l'any anterior
i reforçat amb Martí Puigrós
ex-jugador del Rte. Los Dra-
gones.
C.V. Artá 12, s'entrenen
per jugar la final aquest any,
tenen un fitxatge femení.
C.V. Vilafranca 14, un
equip mixt i amb dos federats
sempre ha estat un dels equi-
pos de mitjan classificació.
La primera jornada es
jugará al poliesportiu de Can
Costa i al pabelló mitjà de
mar de Porto Cristo a partir
de les 1600 h. d'aquest dis-
sabte.
C.V. Manacor Jove - Molí
d'en Sopa, a Can Costa a les
1600 h. Arbitrará: C.V.
Manacor Senior.
C.V. Manacor senior - Ins-
titut na Camella, a Can
Costa a les 18'00 h. Arbi-
trará: C.V. Manacor juvenil.
Es Bidó - Los Dragones P.
Cristo a les 1600 h. Arbitra-
rá: S'Óliba/Aha Pub.
S'Óliba/Aha Pub - C.V.
Vilafranca a P. Cristo a les
17'30 h. arbitará Rte. Los
Dragones.
C.V. Artá - Es Pop/Moldu-
res Ilull a
 Artà




Uf des Champs (1,19,8), mejor velocidad de la reunión
Lucas, brillante vencedor de la clasificatoria
Comunitat Autonóma
Una de las entradas más
flojas de la temporada el
pasado sábado por la noche
en el municipal de Manacor,
puesto que a lo desapacible
de la noche hay que añadir
el que no hubiera ninguna
carrera de especial atractivo,
por lo que el público no acu-
dió al hipódromo en la última
reunión nocturna del año. La
prueba más destacable era
la que servía de clasificatoria
para el premio Comunitat
Autónoma del día 12 en Son
Pardo donde el gran protago-
nista fue Lucas que en los
últimos doscientos metros
resolvió una carrera que
había sido dominada por
Ninette de Retz y Socio B al
frente de un compacto pelo-
tón. Lucas, a las riendas de
G.Riera, realizó un recorrido
inteligente evitando así que
el caballo sufriera un des-
monte, a los que es tan pro-
picio, aprovechando el fuerte
sprint para superar a Socio
B, Pelon y Nachito, que le
siguieron en la meta.
En la carrera estelar ter-
cera victoria consecutiva de
Ut des Champs que además
realizó el magnífico crono de
1,19,8 precediendo en la
meta a Rich Nanon y Udino
du Hamel. Y en la especial
para potros de dos años era
Une Patout TE la que se
alzaba con la victoria ante
Uralita y Unidad, todos ellos
con discretos registros.
En el resto de pruebas
los ganadores eran: Sira de
Quito, Tina Wamba, Sidnei
GH, Rimbo, Nectria Royal,
Oscar Volo y Sammy du
Rooy.
Mientras Uquileo se imponía en el premio Potros
Mountain Skipper, ganó la clasificatoria
Illes Balears
De las diez pruebas dis-
putadas el pasado domingo
en el hipódromo de Son
Pardo destacaban el premio
Potros de dos Años y la cla-
sificatoria para el Illes Bale-
ars para importados, además
del trío especial que se ini-
ciaba con un fondo de
224.700 ptas.
Tras las victorias de Tin
Tin y Tares Bulba en las de
apertura se disputó el premio
potros con participación de
trece ejemplares y victoria
cómoda de Uquileo con un
registro de 1246 ante Ute-
nor (1264), Ubermunt y
Ufana de Thoury.
A continuación una nueva
victoria de Siurell des Pont
ClaE quien además lograba un
registro de 122, seguido por
(r) s'Auba de Maig y Nena Util.
En las dos siguientes y con
apreciados registros se impo-
nían Surbain (1'23'7) y Lirico
(1236).
A continuación se disputó
una carrera para IV y III cate-
gorías donde Prince de
Torrella era el vencedor ante
la favorita Neu MA y el de
Manacor Sakir du Kiang. La
octava tenía como ganador
al debutante Kiwi Hofen,
conducido por P. Moll, que
registraba 1196 y al que
escoltaban en la meta Mikki
Pan y Tigre Sautejeau.
Interesante se presenta-
ba la especial trío puesto que
el bote era digno de tener en
cuenta; la carrera fue ganada
por uno de los favoritos
Empire Star, que marcó el
mejor registro de la tarde
(1'18'7) y que junto a Tap
Dance Kid (1'18'9) y Quermi
de Fresneau (1'19'4) forma-
ban el trío ganador que dio
como dividendo a los acer-
tantes la cantidad de 41.910
ptas.
Y ya para cerrar el pro-
grama tenía lugar la clasifica-
toria para el premio Illes
Balears, una carrera que se
resolvió al sprint y donde la
ventaja fue para Mountain
Skipper (1'19'9) ante Ugo de
Retz (1'20) y Hooge (1'20'2)
El domingo, a partir de las cuatro de la tarde
Manacor inicia su temporada de
invierno
La primera reunión de la tem-
porada de invierno en el hipódro-
mo de Manacor cambia su día
habitual de los sábados por la
tarde por el del domingo aprove-
chando que Son Pardo no cele-
bra reunión hípica ante la Diada
del 12 de octubre. Y si se acaba-
ron las nocturnas, también se ter-
minaron las carreras especiales,
así para la reunión del domingo
se ha confeccionado un progra-
ma con diez carreras sobre la
distancia de 2.375 metros.
Muchos debutantes vemos
sobre el avance de de programa-
ción, se trata de los importados
Alpes Mabon, Telpego y Texas
du Ranch, éstos dos últimos for-
man parte de una carrera de II
categoría de donde participan:
Scippio, Saint Amour, Quattrino,
Romeo de Mingo, Linetto, Nicolai
Britton, Naarden, Oscar Volo,
Saphir du Pressoir, Tigre Saute-
jeau, Telpegor y Texas du
Ranch.
A continuación una combinada
para segunda y primera catego-
ría donde tomarán la salida:
Superval, Papilou, Reateur, Sil-
ver Moon, Rival de Monts, Qued-
jaro, Sacre, Uba Vive, Soir
Champetre, Oko Roux, Uno
Bambino, Radar Varfeuil y Rocco
Signes.
Cierra el programa la estelar de
la tarde donde están inscritos:
Quietito, Romanco, River du Ver-
nay, Phebus du Vivier, Quelasio,
Plan d'Azeray, Quilt de Bellevue,
Pito de la Sauge, Rich Nanon,
Udino du Hamel, Peter Prince y
Quipodi.
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Ponte en las manos de los mejores profesionaltes.
Te esperamos!
C/ SIMÓ TORT, 6 - TF: 84 45 75 - MANACOR
Li Hípica /Manacor
El martes, en el transcurso de la Diodo Hípica en Son Pardo
Criterium de los dos años
El próximo martes 12 de octu-
bre el hipódromo de Son Pardo se
apresta a vivir una nueva diada
Hípica en el transcurso de la cual
se disputará el Criterium de los
Dos Años, los premios "Comunitat
Autónoma" e "Illes Balears", así
como diferentes pruebas para
potros de dos años, auténticos
protagonistas de la jornada.
La sesión matinal dará comien-
zo a partir de las nueve y media, y
después de la de apertura se dis-
putará la primera especial para
ejemplares de dos años donde
participarán: Ukron Dior, Ufania,
Uska, Usita Blai, Uridix Roya!,
Umika de Nicolai, Ugui Lea, Ugan-
ta Torg y Umil de Prince, la mayo-
ría de ellos debutantes en compe-
tición oficial.
A continuación disputarán la
tercera carrera estos ejemplares:
Ucas de Chenu, Uhlan, Un de
Plaisir, Uruguaya, Ulises, Uralia
d'Ovillars y Urassia, donde desta-
caremos a Ulises, Urassia y Uhan.
La estelar de la sesión matinal
está compuesta por: Seigneur
Rapide, Ut d'Occagner, Quint, Tel!
de Bruyeres, Amadeus de Valen-
ce, kiwi Hofen, Sapriolo, Nicole
Siem, Soir de Noel, Midsumer
Maid, Top Gyp, Sourire y Roman-
co, una carrera sin un claro favori-
to dada la igualdad de los conten-
dientes.
La sesión de tarde se reanuda-
rá a las 16 horas y en ella se dis-
putan las tres pruebas reinas del
día. En séptimo lugar tenemos el
Criterium de los Dos Años donde
están inscritos Ufana de Thoury,
Unica de Blai, Ubermunt, Utenor,
Un i Wamba, Undine, Uvicbourg,
Ullera Hanover, Unico Son Banya
y Un Liphard. Como favoritos des-
tacaremos a Uquileo, Unico Son
Banya, Utenor y Unca de Blai.
A continuación se disputará el
premio Comunitat Autónoma
donde concurren los nacionales
más destacados del momento:
Lucas, Socio B, Pacemaker, Pele-
on, Ruberian, Ninette de Retz,
Nachito, Ricker Blue, Junita, Prins
du Fort GS y Sibil.la. Como princi-
pal favorito sale el pequeño Pace-
maker puesto que hace pocas
fechas lograba vencer a estos mis-
mos rivales, si bien le pusieron
difíciles las cosas Socio B, Peleon,
Ninette de Retz y Ruberian.
Cierra el programa el premio
Illes Balears para importados con
participación de: Sahel du Luot,
Ugo de Retz, Mountain Skipper,
Ranitic, Siamis, Hooge, Saphir de
la Noe y Roi des Landes. Señalar
como favoritos a Sahel du Luot,
Mountain Skipper, Ranitic y Sia-
mis.
Vt01'« 5",V 1/ ",b
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Uta de Baleares sub 21 masculino y sub 19 femenino
El Renshinkan consigue una medalla de plata y
una de bronce
El pasado sábado día 2 de octubre se disputó en el Pala-
cio Municipal de Deportes de Calviá el Cto. de Baleares
Junior (sub 21 masculino y sub 19 femenino) valedero para
el Campeonato de España.
El judo Renshinkan pudo haber tenido una mejor suerte
en especial de la mano de Juan J. Nicolau y de Santi Espiri-
tusanto. Nico pudo haber logrado perfectamente la medalla
de oro ya que al combate final lo ganaba por koka, yuko y
wazzari a su favor, sin embargo un descuido a los pocos
segundos para el tiempo final y que su adversario supo apro-
vechar a la perfección con una técnica de "shime waza" le
obligó a conformase con la segunda plaza. Santi era otro
posible medallista pero su rival de Ibiza supo aprovechar
mejor las oportunidades y Santi fue apeado de la competi-
ción. Otro brillante combate y valedero para entrar a formar
parte de la selección Balear junior fue el de Magdalena Mas-
sot contra la representante de Formentera Beatriz de la
Dueña, un verdadero recital de judo de competición fue el
que protagonizó Magdalena que tras marcar toda una varie-
dad de puntuaciones no paró hasta que no se hizo con el
ippon.
El resultado final para el club Renshinkan fue el siguiente:
Juan José Nicolau, medalla de plata, Angel Sánchez medalla
de bronce, y han entrado a formar parte en la selección Bale-
ar Junior y que en breve se desplazarán hasta Madrid para
disputar la fase final del Cto. de España, Juan J. Nicolau, en
la categoría de menos de 65 kg. Magdalena Massot en la de
menos de 52 y Cristina García en la de menos de 66 kg.
CEJR
Dardos
Comenzó la Liga 93-94
Golf
Juan Juan Sureda, ganó el
"Gran Premio Mediterránea
de Publicidad" de cadetes
Redacción.- Organizado
por la Federación Balear de
Golf se disputó en el Club
de Golf de Son Servera, el
"Gran Premio Mediterránea
de Publicidad", que se dis-
putó en la modalidad "medal
- play", destacando la actua-
ción de los jugadores juniors
y cadetes. que se hicieron
con la mayoría de trofeos.
El premio para la Prime-
ra Categoría de Caballeros,
fue para jugador cadete
manacorí, Juan Juan Sure-
da, quien entregó una tarje-
ta con 74 golpes netos.
Un nuevo éxito de este
joven golfista manacorense
que defiende los colores del
Club de Golf Son Servera.
Juan Juan Sureda, venció
en el Club de Golf de Son(/)
Servera.
El pasado fin de semana
dio inicio la Liga 93-94 de
Dardos de Manacor y
Comarca en sus tres divisio-
nes.
Los resultados y clasifi-
caciones son los siguientes:
División de Honor
Recre/Delicies, 3 -
s'Hort, 5, Condal, 4 - Can
Nofre, 4, Poker, 8 - Olímpic,
O, Es Cau, 5 - s'Estel, 3.
Descansó el Roseta.
Clasificación: Poker, Es
Cau y s'Hort, 2 puntos, Con-
dal y Ca'n Nofre, 1, s'Este!,
Recre/Delicies y Roseta, O.
Partidos para hoy vier-
nes: s'Hort - Roseta, Ca'n
Nofre - Recre/Delicies,
Olímpic - Condal, s'Estel -
Poker. Descansa, Es Cau.
Primera División
Bareta, 6 - Es Cau At., 2,
Gran Sol, 2 - Poker At., 6,
Nofre At., 3 - Ampurias, 5,
Can Martí, 3 - Bar Nou, 5,
s'Estel At., 5 - Es Ropits, 3.
Clasificación: Bareta,
Poker At., s'Estel At., Ampu-
rías y Bar Nou, 2 puntos,
Ropits, Nofre At., Es Cau,
Gran Sol y Ca'n Martí, O.
Partidos para esta jor-
nada: Es Cau At. - s'Estel
At., Poker At. - Bareta,
Ampurias - Gran Sol, Bar
Nou - Nofre At., Ropits -
Can Martí.
Segunda División
Es Creuers, 5 - Ca'n
Martí At., 3, Olímpic, 1 - Sa
Placeta, 7, Es Caragol, 1 -
Los Candiles, 7, s'Hort At., 4
- Parera, 4, Bar Nou At., 4 -
Bar Nuevo, 4.
Clasificación: Sa Place-
ta, Los Candiles y Es
Creuers, 2 puntos, Bar Nou
At., Bar Nuevo, s'Hort At. y
Bar Parera,1, Ca'n Martí At.,
Es Caragol y Olímpic At., O.
Partidos para hoy vier-
nes: Ca'n Martí At. - Bar
Nou At., Sa Placeta - Es
Creuers, Los Candiles -
Olímpic At., Bar Parera - Es
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TELS. 565114 - 565207
COMARCAL 99.2 FM
NE	 RN
"EL PRIMERO DE LA MAÑANA" (Informativos)
EDICIONES LOCALES:
De 7'20 a 730 hrs. y de 7'50 a 8'00 hrs.
EDICION COMARCAL:
De 8'20 hrs. a 8'40 hrs.
"CRONICA 3" (Informativo tarde local)
De 1400 a 1430 hrs. (de 1415 a 1430 hrs. comarcal)
ANTENA DEPORTIVA (Comarcal)
De 1430 a 1500 hrs.
DIAS DE RADIO (Comarcal)
De 12'00 a 1400 hrs.
"SOMOS COMO SOMOS" (Edición comarcal)
De 1305 a 1430 hrs.
Domingo, dia
 10, a partir de las 1630 horas
"FUTBOL BALEAR DE ANTENA 3"





























ctra. Palma, 108. MANACOR (MALLORCA)
tel. 55 09 13
Noticias de Empresa
Francisco Gómez Borrajo recibió el
premio de D. Pedro Nicolau Pascual,
directivo de Hiper Mallorca







M. F.-La cadena Hiper Mallorca
ha sorteado una mountain Bike
entre sus clientes. Esta nueva ofer-
ta consistía en un cupón que debía
rellenarse y depositarse en cual-
quiera de los Hipermercados de la
cadena, durante el pasado mes de
septiembre.
Una vez que todos los cupones
participantes se introdujeron en la
urna, se llevó a cabo el sorteo, el
pasado día 2 de octubre, resultan-
do ganador el cupón del cliente,
Francisco Gómez Borrajo.
El agraciado de este sorteo
recibió su premio, una mountain
Bike o bicicleta de montaña que le
fue entregada, el día 5 del presen-
te mes, de manos de D. Pedro
Nicolau Pascual, directivo de Hiper
Mallorca. Una vez más la Cadena
Hiper Mallorca premia a sus clien-
tes por la confianza puesta en su
empresa.
Noticias de Empresa
El pasado viernes por la noche
Inauguración de Hiper Auto en Vilafranca
M. F-En la noche del pasado
viernes, día 1 de octubre, tuvo
lugar la inauguración de una nueva
tienda especializada en la venta de
vehículos, Hiper Auto. Situado en
la carretera Palma- Artá, a su paso
por Vilafranca, Hiper Auto ofrece a
los clientes toda una extensa gama
de vehículos.
Esta correduría de vehículos,
nuevos y usados de todas las mar-
cas, también es una correduría de
seguros; con Segur Balear, los
compradores de coches asegura-
ran el futuro de su automóvil con
gran facilidad.
En la presentación del pasado
viernes, todos los asistentes pudie-
ron admirar un numeroso escapa-
rate de vehículos de las conocidas
y prestigiosas marcas Honda y
Toyota.
Hiper Auto, del que es gerente
Miguel Angel Muñoz, ha abierto
sus puertas al público ofreciendo
unos servicios inmejorables y una
variada gama de vehículos para
escoger.
Encara que fes mal temps
Èxit a la festa de Viatges Llevant
El passat dissabte dia dos
d'Octubre l'agència manacorina
Viatges Llevant de la que en
Juan Pedro Lopez n'és el direc-
tor, va celebrar en companyia
dels seus clients i amics la festa
del seu primer aniversari d'ober-
tura.
La bauxa va iniciar-se cap a les
2130 de la nit del dissabte a la
Plaça del Mercat de Manacor, amb
l'actuació de l'Agrupació Folklórica
de Sa Torre que va fer la seva
demostració de balls populars fins
a les 1030 del vespre.
Mentre la gent menjava sangria
i bunyols a voler, la festa continua-
va. La nit era freda i els organitza-
dors temien que no es pogués fer
la festa. Peró tot va anar bé. En
Cristòfol Muñoz, locutor de Radio
Balear de Manacor, va presentar i
animar la vetllada, que va continuar
amb una hora de ball de saló. La
festa va culminar amb l'actuació
del grup "Viva Brasil" i fins a més
de les 2 hi va haver gent i música
per a tothom. Al final es varen aca-
bar els 100 litres de sangria i tots
els bunyols que se feren. Viatges
Llevant espera que puguin seguir
celebrant festes com aquesta amb
els seus clients i amics.
Foto: Toni Blau
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(del darrer diumenge de aetembr
fina al darrer disaabte de març)
UNA PROPOSICION
INDECENTE ROBERT REDFORDDEMI MOOREWOODY liARRILSON
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
DEI 7 Al 17 D'OCTUBRE 1Dm“ips de wmano) HORARI ESPECIA
Dissobfes • 5 - 720- 940 hs.
Diumenges • 5 - 720- 940 hs
Festiu • 5 - 720 - 940 hs.
Feiners • 9'30 hs.
Benzin eres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 horas, laborables i festius:
ES. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges I festius:
-Es Molinar;C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven i S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Feánitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Carnpanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segul; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Esteirich; C. Aná-Pto.Alcudia; Can Picalort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratx S.A.; Cra. Palma-Inca.
Mora- Vicens; Cra. Nueva; Sellar.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de á Calma; Calviá
-J. Ros %Tiña; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710- Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés




 55 44 94
Ambulatori -consultes 	
 55 42 02
Cita previa 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	




 S.A 	  84 37 94
Médica Manacor
	  55 02 10
Asepeyo 	
 55 43 1 1- 55 43 50
Mútua Balear 	  55 09 50
Policlinic Manacor
	 55 33 66-55 32 00
Bombers
	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local




Policia Nacional/ D.N.I. 	  55 00 44
Policia Nacional 	
 091
Comisaria de Policia 	  55 16 50
G. Civil Tráfico atestados 	  55 19 96
Guardia Civil 	  55 01 22
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 
	 84 45 34
84 45 35
FAX 	  84 35 73
TEL. MOVIL 	  908 83 19 98
CTRA. PALMA - ARTA KM 51
Guardia Civil P. Cristo 	  82 11 00
Butano (avisos)
	
 55 04 77
Gruas Reunidas Manacor 	  84 45 34
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	  58 56 80
Aguas Manacor 	  55 39 30
Aguas Son Tovell 	  82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 	  84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 	  84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 	  82 09 31
A untament de Manacor 	  84 91 00
A . Manacor Alca ldia 	  84 91 11
A. Del. Cultura 	  84 91 02
A. Del. Urbanismo 	  84 91 04
A . Rendes i exaccions 	  84 91 03
A untament de S. Llorenç 	  56 90 03
A untament de S. Servera 	  56 70 02
A untament de Petra 	  83 00 00
A untament de Felanitx 	  58 00 80
A untament de Vilafranca 	  56 00 03
A untament d'Artà 	  56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	  55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	  55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	





Taxis P. Cristo 	
Taxis S'Illot 	
Taxis Cales Mallorca 	




 S. Macià 	
Parròquia
 P. Cristo 	
Parròquia
 S. Carrió 	
Parròquia St. Llorenç 	
Teatro Municipal 	
Telegramas per teléfon 	
Farmàcies
Dia 8, Dic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 9, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 10, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 11, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 12, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 13, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 14, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 15, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 16, Vio. U. Ladária, C/ Major
Dissabtes i Vigilies de testa
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep, Crist Rel
(només dissabtes).
19,00 h. Fartáritx, Sant Pau, Son Ca-
rrib, s'Illot, Crist Rei (nomas dissab-
tes)
19,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo,
Crist Rei (nomás vigilias de festa).




8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió, Son
Negra
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.





18,00 Drist Rel, St. Josep.
19,00 Crist Fiel, Son Cardó, St. Pau
19,30 N.S. Dolors, Porto Cristo
20,00 Convent, Son Macla
55 07
84 41
55 27 12-55 27































CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
DEL 7 AL 11 DE OCTUBRE
laborables: 2130 h.







DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT
 GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Se vende R-5 blanco reví-
iado PM-0, 170.000 pts. Tels.
55 34 32 -81 08 56 (8-10)
Venc Yamaha TZR 80 PM-
BB, 15.000 km. en bon estat.
Preu 175.000 pts. Tel. 84 41
14(8-10)
Vendo contestador Pana-
sonic mod. 1.450, como nuevo.
9.000 ptas. Tel. 55 13 71 (8-
10)
Vendo planta baja esqui-
na, en s'Illot. Inf. 46 4798 y 82
44 93 (tardes)
Venc máquina d'escriure
Olivetti Lettera 25 en bon
estat. 7.000 pts. Tel. 55 31 85
(8-10)
Vendo 3r piso en Mana-
cor, 105 m2. Totalmente refor-
mado. Tel. 84 33 36 (8-10)
Venc furgoneta Seat Terra
a gasoil. Precio a convenir. Tel.
84 49 95 '8-10)
A 05 km. de Manacor, se
vende rústica de 25 cuartera-
das (17.500 m2), fácil acceso,
con posibilidad de agua, luz y
teléfono, se puede edificar
vivienda, precio 4.000.000 pts.
Inf. Tel. 55 22 27 (1-10
Venc olla de depilar de 8
quilos, tamany professional
per 15.000 pts. Tel. 84 36 67 -
55 19 59 (1-10)
Se venden muebles casi
nuevos para amueblar todo un
piso. Tel. 84 31 68 (de 2030 a
2230 horas) (1-10)
Vendo librería color pino
de 320 metros y un ropero
antiguo de unos 100 años. Tel.
82 10 18 - 82 00 09 (1-10)
Se vende planta baja en
zona Baix des Cos. Tel. 55 32
37 (mañanas) (1-10)
Vendo colchón lana matri-
monio. 135x190. Tel. 56 95 38
(1-10)
Sa Coma, vendo chalet 2
plantas zona tranquila en
planta baja: 4 dormitorios, 2
baños. 1 en dormitorio, planta
baja: salón con chimenea,
comedor, aseo, lavandería,
cocina con comedor totalmente
amueblada, garaje, calefacción
central, jardín con escalación
piscina, barbacoa. Tel. 81 03
63 (de 128 18 h.) (1-10)
Vendo objetos de bar en
buen estado, cafetera, botelle-
ro, vitrina, mesas, sillas, etc.
Tel. 84 34 52 (1-10)
Se vende mobiliario de
peluquería 2 servicios. Uso 3
años. Precio 200.000 pis. Este-
rilizador de regalo. Inf. C/ Pere
Riera, 56 ler. piso (a partir de
las 5) (1-10)
Venc moto Honda 74 PM-
BK amb bon estat. Tel. 55 27
98 (de 8 a 1 ide3a7)-5539
48 (1-10)
Venc moto Excalibur 501
PM-BK. 12.000 kms. Extres 6
mesos d'assegurança. Preu a
convenir. Tel. 55 29 71)24-9)
Vendo Benelli 750 sei.
Muy buen estado. 23.000 kms.
Precio: 150.000 pts. Tel. 55 06
95 (horas oficina). (24-9)
Se vende Honda NSR 75
cc. Azul. PM-AZ. 150.000 pts.
Tel. 84 44 03 (17-9)
Vendo Suzuki GSX. 600
PM-BD. Precio a convenir. Tel.
55 51 87(17-9)
Vendo R-19 Cabrio. ABS.
Pintura mentalizada impeca-
ble. PM-BM. Tel. 55 27 73
(noches). (17-9)
Vendo Honda NSR 75 cc.
PM-AY. Perfecto estado. Tel. 55
27 73 (noches). (17-9)
Se vende planta baja
esquina, buena situación. Tel.
55 52 50 - 55 28 09)17-9)
Se vende Opel Calibra,
2.000 1. PM-BG color rojo,
AA., ABS, alarma, llantas alu-
minio. Tel. 82 22 20 - 82 00 15
(17-9)
Se venden muebles a pre-
cio de ocasión. Nuevos. Para
informes 55 51 29 (17-9)
COMPRES
Busco parcela con casa de
campo, inmediaciones Son
Mas, Son talent o Jordi des
Recó. Informes 55 28 23 (tarde
y noche). (8-10)
Zona Cala Millor. Busco
rústica. 1 cuarterada con casa
o edificable. Tel. 84 34 52
(mediodía o noche) (1-10)
Compro casa rústica con
vista preferiblemente de
monte: agua y luz. Precio
hasta 10.000 de pts. Llamar
tel. 58 64 88 (noches) (1-10)
Compraría	 bicicleta
Mountain bike. Tel. 82 03 81
(17-9)
Comprada elevador de
cotxes decirte de 4 carnes. Tel.
82 03 81 (17-9)
Se compran coches usa-
dos. Pago al contado. Auto'
venta Manacor. Tel. 84 34 00
(17-9)
LLOGUERS
Es cerca casa petita per
llogar a foravila, aprop de Porto
Cristo, amoblada o sense amo-
blar. Tel. 82 13 29 (8-10)
En Porto Cristo, se alquila
piso cerca de la playa con
buena vista y con muebles.
Tel. 84 30 35 o en C/ Mesqui-
da, 44. Manacor.
Se alquila piso. Tel. 55 01
84)8-10)
Se alquila apartamento
amueblado. Tel. 55 01 84 (8-
10)
Se alquila piso en Porto
Cristo. Zona es Riuet. Tel. 55
12 67 (8-1 0)
Alquilo local comercial
Paseo Antonio Maura esquina
C/ Unión de 95 m2. Tel. 55 39
40)8-10)
Alquilo 2° piso C/ Joan
Lliteras, 39 semi-amueblado.
Tel. 55 39 40 (8-10)
Es lloga una casa de 4
habitacions planta baixa a
Porto Cristo amoblada, amb 2
banys. Preu: 46.000 pts. Tel.
28 06 83 o C/ Muntaner 55 (8-
10)
Se alquila piso en Pto.
Cristo amueblado, temporada
invierno o todo el año. Tel. 84
34 23 (1-10)
Alquilaría casita de campo
para todo el año en término
S'Illot-Son Servera. Tel. 84 34
52 (mediodía o noche). (1-10)
Alquilo local 300 m2. C/
Fábrica, 56 y uno en Cala
Millor Rosal n° 2 del 15 m2.
Tel. 84 34 52 (1-10)
Porto Cristo; Lloc local
acondicionat, 80 m2, ben
situat. Tel. 55 28 88 - 84 48 04
(1-10)
Es lloga pis al Port, 2
habitacions, amoblat i amb
rentadora. 29.000 pis. Tel. 84
34 14 (capvespres) (1- 10)
Llogam un apartament
doble, planta baixa a Cala
Millor. Tel. 84 34 52 (1-10)
Placa de Sant Jaume lloc
aparcaments per cotxes. i local
de 50 m2. Tels. 55 28 88 - 84
48 04 (1-10)
Es lloga pis amoblat amb
rentadora automática 1 amb
calefacció (opcional) al C/ Lieó,
XIII, 19 (devora Hisenda) Inf.
C/ Lleó XIII 17. (1-10)
En Palma, dispongo de 2
habitaciones amplias con
mucha luz. Ropa limpia, baño
completo. Zona Pedro Garau.
Tel. 46 81 17, 25.000 pts./mes
(24-9)
Es traspassa tenda per no
poder atendre. Cridar vespres
al tel. 55 16551 55 01 51 (24-
9)
Se alquila piso Av. Es
Torrent. Tel. 55 29 30 (24-9)
Es lloga apartament-àtic a
Sa Bassa. Tel. 69 28 66 (17-9)
Es lloga o es ven pis en el
Serralt. Tel. 69 28 66 (17-91
Busco para alquilar todo
el año, casa planta baja o cha-
let, sin muebles, mínimo 4
habitaciones, con teléfono o
posibilidad de instalarlo, zona
Porto Cristo. s'Illot. Sa Coma o
Son Carrió. Tel. 81 00 91. (17-
9(
Se alquila vedado de caza,
zona Manacor. Tel. 82 09 37
(noches) (17-9)
Alquilo piso en Porto Cris-
to C/ San Jorge, 20-3.-1.,
completamente amueblado.
Esquina Hotel Perelló, encima




Se necesita chica para
cocina y limpieza. Indispensa-
bles informes y experiencia.
Horario: lunes, jueves y vier-
nes de 15 a 19 h. Tel. 56 95
87/71 39 87 (1-10)
Se necesita cama-
rera para disco-pub en Petra,
refrendas. Tel. 56 10 30 (lla-
mar de 138 15 h.) (27-8)
DEMANDES
TREBALL
Al.lota de 28 anys, cerca
feina de qualsevol cosa. Tel. 55
37 24 (8-10)
Se ofrece mujer Joven
para cuidar niños, 6 años de
experiencia. Tel. 81 02 61
(mediodía de 138 15).
S'ofereix anota per guar-
dar nins. Tel. 55 01 12 - 55 05
98 (Joana
 Mascaró( (8-10)
Chica Joven busca trabajo
para guardar niños y limpiar
casas, preguntar por Antonia.
Tel. 82 23 61 (8-10).
Se ofrece chica, para
dependienta o guardar niños.
C/ Córcega. 1. Manacor (Anto-
nia). Cualquier hora. (8-10)
Al.lota de 22 anys i Jove
de 24 anys cerquen qualsevol
feina o per fer extres. Tel. 82
00 56 (a partir 230 migdia) (8-
10)
Chica de 18 años con
título de informática de oficina
y contabilidad por ordenador
busca trabajo. Tel. 55 30 94
(1-10)
Se ofrece guarda de segu-
ridad. Tel. 82 23 61 (preguntar
por Juan Antonio) (1-10)
Al.lota de 22 anys amb
nocions de comptabilitat,
informática, administratiu ,
anglès 1 alemany s'ofereix per
fer feina. Tel. 46 01 79 (24-9)
Se ofrece señora de 43
años, horario a convenir con
diploma de auxiliar de clínica y
experiencia con ancianos y
enfermos. Tel. 55 53 05 (a par-
tir de las 2000 h.)124-91
Se ofrece cosedora de
máquina industrial, con
muchos años de experiencia en
horas libres. Tel. 84 42 64 (17-
9)
M'oferesc per cuidar la
casa i guardar infants. Som
casada llene 28 anys. Tel. 55
59 28 (17-9)
Hombre pensionista no
mayor busca trabajo. Dejen
recado al teléfono 55 27 44
(17-91
Se ofrece señora para
guardar niños por las tardes.
Tel. 55 42 27 (17-9)
Se ofrece duo de músicos
para fiestas sociales, bodas,
comuniones, etc. Tel. 55 32 37
(mañanas) (17-9)
DIVERSOS
Es fan classes de repás
d'EGB, amb efectuació diaria
dels demés. Tel. 55 21 47 (8-
10)
Profesora nativa da clas-
ses de alemán en Cala Millor.
Tel. 81 30 60 la partir de las
22 h ) (8-10)
Se dan clases de repaso
de E.G.B. Zona Pl. S. Jaime.
Tel. 55 23 30 (8-10)
Cambio 11 cintas de vídeo
de Astronomía originales por 5
películas originales. Tel. 55 09
55 (preguntar por Santiago) (8-
10).
Se regala perro cazador de
5 meses. Muy inteligente y
perrita pequeña de unos 3
meses. Tel. 84 41 10(8-10).
Estudiant de filologia fa
classes de repás de catalá. Tel.
55 15 58 (1-10)
Delineant s'orefeix per
qualsevol feina. Tel. 55 16 07
(1-10)
Particular necesita perso-
na en Porto Cristo para dar
clases particulares de inglés 20
y 30 de BUP y Lengua Españo-
la de 20 BUP. Tel. 82 25 12 (1-
10)
Busco profesor/a de ale-
mán para clases de invierno.
Zona Llevant: Manacor, Cala
Millor. Tel. 56 95 38 (Pedro) (I-
10)
Es donen classes d'ale-
many per hosteleria, horari
vesperti a domicili. Tel. 82 22
75 (1-10)
Desearia me ofrecieran
alguna mesita de noche, da
igual el modelo. Tel. 84 49 40
(llamar noches) (1-10)
Cerc persona o persones
per compartir cotxe cap a la
Universitat els horabaixes. Tel.
55 19 09 (Catalina) (24-9)
Noces d'argent
El passat dimarts, dia 5 d'octubre, varen celebrar
les seves noces d'argent, el matrimoni format per
Francesc Fullana Ensenyat i Isabel Bassa Nicolau. La
celebració es feu amb la intimitat de la familia, amb
molta alegría per part de tots els presents. Des de
7Setmanari ens volem sumar a la festa amb una forta
felicitació per aquest esdeviniment.
UGT informa
El proper dia 11 d'octubre així com també el dia 24 i
31 de desembre seran festius pel que respecte al sec-
tor de la Construcció, Ilevat que existeixi un pacte entre
treballadors i empresa contrari.
Felicitació
En Baleu desitja als seus amos; Pere i Maria feli-
citat i amor en la seva vida en comú, malgrat no
l'hagin convidat a les seves noces                  













Morí als 71 anys   
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84         
JO PECADOR  
Novel.la
	 Llibre de 33 capítols d'un Capellà amb problemes de sexe
de Llorenç
 Femenias   
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Els mots perbocats per Magdalena, com una lletania de culpes, coni una malidicció d'empestat,
restaren gravats amb lletres de foc dins el pensament de Don Rafel lliurant-li hOfigues de vergon-
ya.
Aquells mot, per a Don Rafel, tinguts per nefasts i ofensius, de cada moment que passava se li
aprofundien dins el cor com s'aprofundeix dins la carn una pua de fasser que s'hi acori. Aquell
acomiat, fugint, havia estat un cscándol públic, una vegada, escoltats pels vianants dins la Plaça
Major i suposava que s'escamparien per tot Pollença igual que el grip, i, enc que incerts, només
dir-ho, fcia sospitosa la seva homenia que podria tenir-se per dubtosa, pels que, no anant-ho a cer-
car, se beven qualsevol xarop. Si trobaven el camp femat perquè hi goixassin les males herbes,
prest tot Pollença seria un marinatge pudent on s'escamparia contra ell la malcdicència, a té qui
té...
Sempre havia pensat que si qualque cosa li hagués de passar sobre el sisè Manament hauria estat
per femeller però no mai pel que, públicament, Magdalena l'acusava, infamant-lo, sens fundament,
i amb poques manies de fer-li mal.
Hauria d'haver sabut . Magdalena que tota la seva vida sempre havia estat marcada per un sín-
drome de boc; que a tota hora estava immers en Iluites ferotges per retenir el centaure que portava
sota la sotana només escoltar el ritme acompassat d'un teconeix femení; que el feixuc contrapès
que ja d'abans d'entrar al Seminari portava damunt seu, fou sempre l'existència de les al.lotes i
que, més de cent vegades havia pensat tirar en orris els seus llatins, però, només per por a sa mare,
havia fet arribar la nau a bon port; que amb molta freqüència hauria volgut canviar un moment
amb una dona per tota una hora de missa; que el gran encert de Déu fou crear una companya a
Adam envers de crear un altre Adam, i que, al confessionari, els pecats amb una dona els perdona-
va amb enveja. Don Rafel davant ella es feia palès que amb la mirada la fonia, que la desitjava,
que shi recreava assaborint la seva dolçor, i hauria d'haver comprès que el rebuig no fou d'ani-
madversió ans el contrari de massa amor i consideració per a ella per no tudar-la, i que, d'haver
sabut valorar, així com tocaya, la fuita, més que de culer l'hauria considerada de covard o de bon
jan.
-Culer, jo!!. Que jo som culer!!- exclamava Don Rafel quan en la solitud de la Vicaria cercava
la valoració del mot que Magdalena li havia llançat talment una escopinada.
I, alhora, ell, analitzant-se, es responia negant aquell concepte quasi amb ràbia perquè mai de la
vida havia mirat cap home fora dels cànons normals establerts entre persones condretes que se n'a-
donen, només, si l'home que topen és coix; o que li manca una dent quan riu; o que al carrer xerra
totsol sortint d'un Banc. No coneixia l'estètica de l'home, ni res que físicament l'encativás. Els
bornes són per fer-ne col.lecció els Militars i per colgar-se amb les dones, sobretot si són porugues
o si tenen fred de peus.
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Caler ell...! El mot de culer Ii féu mal com una closcada.
Al Seminari l'envestiren i es va sabre defensar com un valent tirant-li, primer el diccionari de
llatí pel cap i després etzibant-li una punterada de peu a l'entrecuix, que el féu gemegar amb dolor.
Sense saber el que
 allò significava rebutjà l'intrús del seu dormitori intuint, ja d'al.lot, que els seus
darreres els tendria per lloc sagrat.
Però si el mot tenia
 ressò, tot Pollença se'n feria gros i es befaria d'ell, com es befaven de l'al-
tre Vicari; que sa mare en tiraria malaltia i que amb tota la raó del món, i amb els peus rossegant,
tot d'amagats, ell i sa mare, se n'haurien d'anar per altres pagos on el tornaveu no hi hagués arri-
bat. Scnse esperar-s'ho, a poc temps del seu exercici de
 Capellà hauria fet ull 1
 això el rebel.lava i
s'empenadia de no haver assolit l'avinentesa d'aprofitar, d'abocar-se sobre Magdalena, aquella
tarda, disfrutar-la, i fer amb ella, el que ella hagués volgut, i així, no Ii haurien tirat en cara aquell
mot que li havia sollat el front de vergonya.
Quina ràbia...!
Don Rafel que era un femeller reprimit el befaven de culer el que significava per ell, un canvi
cruent d'identitat perquè ser culer era assolir un nou modo de ser i tant
 llunyà
 del concepte home
que ni tant sols comprenia, ni creia que fos possible, que entre dos esser del mateix signe hi po-
gués haver atracció su ficient per ennoblir fets que no es fan cara a cara. Mai l'havien
 seduït,
 les
mans grosses i revescoses d'home; Ii repugnava la pell gruixada; les pitreres peludes; les barbes
afeitades i les sense afeitar. Estimava la seva integriciat del cos; tenia por a les agressions brutals
per l'esquena dient d'elles que eren de poc cavaller; plorava la manca de gentilesa d'estimar-se
sense
 mirar-se als ulls; el trist panorama dels clatells pelats. Perquè ell no era fumador, malaia
l'olor de tabac de pipa; el baf de suc; les espatlles amples; i els alens pel bescoll.
¿Com podia ser culer Don Rafel si el seu concepte «d'home» no tenia volta de fulla?. Pensant i
tornant pensar, no creia haver fet cap acció que contribuís a aital quali ficatiu i així estigué amb el
cap impadit d'altres pensaments més nobles i generosos fins que una dona, durant el sagrement de
la confessió, per semblança amb un cas que li contava, d'un cop Ii aclarí el seu problema, li va
clarificar el vertader significat d'aquella exclamació que el malfamava, i comprengué que aquella
expressió de Magdalena, fou una expresió de ràbia pel desdeny que fugint li va demostrar. Fugint
li va fer creure que el seu cos que li havia mostrat nuu, sens ni un fil de roba damunt ella, era un
cos de guix; un cos sense sang; un cos que no despertava cap passió a l'home, i, que aquella acti-
tud de Don Rafel, no fent el que esperava que fes, Ii feu entrar un complexe d'inferioritat que
jamai havia tingut, sinó tot el contrari, doncs Magdalena que tantes vegades s'havia posada nua
davant la crítica del mirall, va sentir contra Don Rafel el seu rebuig, com una gallada, i, la venjan-
ça més cruel que va trobar en aqueli mot que destrempava a qualsevol que no sia de la confraria.
La indiferencia és la major ofensa que es pot fer a una dona.
Don Rafel per la seva inexperiencia en les dones no coneixia aquests principis fonamentals així
com desconeixia l'auto-valoració femenina i fent el que va fer, va trebucar tot un sistema. Si fugir
d'una nuesa de dona és difícil per l'home, més difícil i penós és oferir-la, si la dona no té el cos
per regalar, i, quan això succeeix, no aceptar-la, és un refús que no perdona. La dona pot ser esti-
mada pel més insigni ficant dels homes però no consent ser rebutjada ni pel Rei. Cada dona es creu
ser un déu. Magdalena, a l'hora d'oferir tot quant tenia -el seu cos- se sentia una deïtat, i no un
roís i havent estada despreciada per Don Rafel, només es va sentir menyspreada per la desgana que
havia provocat donar-se a menjar sinó que, havent-ne fet nassos d'ella, l'havia feta un no res, que
era la pitjor de les ofenses. No sabia Don Rafel que despreciant la seva nuesa, la seva virginitat
ofericla havia propiciat la venjança de dona. Les infidelitats, dins el cap d'una dona, dolen, no pel
coit que han deixat de sentir sinó perquè l'home ha anat a cercar en una altra, el que ella podia fer.
En una guerra d'Amor, els soldats serien quasi tots dones. D'homes hi hauria els imprescindibles
per carregar-lis els canons.
Don Rafel, refusant a Magdalena, l'havia feta grossa. La dona en el desamor és una Cera. La




• Fiesta Diesel por sólo 1.324.000 Ptas.
• Fiesta Cheers 1.1i por
 1.174.000 Ptas.
• Fiesta Mango
 1.4i A/A por 1.594.000
 Ptas.
• La fantástica Financiación Azul.
-	 .
¡Y muchas más Ventajas Azules que sólo
conocerás si vienes a tu Concesionario!
Ven cuanto antes.
Oferta válida para vehículos en stock hasta el 31 de octubre de 1993.
Precio recomendado en Península y Baleares. LVA, Impuesto
Matriculación Transporte y Promoción incluidos.
INFORMATE EN:
LA CO IZO •-•	 11-1 , s	 _
Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
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